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Dit rapport bevat een deel van de resultaten van een in 1981 gehouden 
oriënterend onderzoek in vier Overijsselse gemeenten naar de school en be-
roepskeuze van boerenzoons en de wijze waarop deze keuzen tot stand komen. 
Aan de orde komen opleiding, beroep en beroepsverandering van boerenzoons. 
De nadruk ligt op de keuze landbouw of niet-landbouw. 
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1 . INLEIDING 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
De afgelopen 10 à 15 jaar is het aantal op de landbouwbedrijven meewerkende 
boerenzoons snel gedaald. Over de oorzaken van de snelle vermindering is in feite 
weinig bekend. Zo is niet duidelijk of het gaat om minder zoons die de landbouw 
ingaan of om al op het bedrijf meewerkende zoons die van beroep veranderen. 
Verondersteld wordt, dat de belangstelling voor een loopbaan in de land-
bouw sterk bekoeld zou zijn door teleurstellende bedrijfsresultaten, de werk-
omstandigheden in de landbouw, financiële problemen bij de bedrijfsovername en 
de algemene vermindering van appreciatie van "de" landbouw. Een andere veronder-
stelling is, dat de zoons - soms tijdelijk - elders gaan werken, omdat voor hen 
op het ouderlijk bedrijf niet genoeg werk is. 
Ook wordt wel verondersteld, dat de boerenzoons door de moderne transport-
en communicatiemiddelen een bredere oriëntatie hebben gekregen. Gecombineerd 
met de uitbreiding van onderwijsmogelijkheden, zou dit ertoe hebben geleid, dat 
meer boerenzoons de voorkeur geven aan een niet-agrarisch beroep. 
De beroepskeuze van de jongeren is van grote betekenis voor de toekomstige 
ontwikkeling van de landbouw. Wil men zicht hebben op de mogelijke ontwikkelin-
gen in de landbouw en deze ontwikkelingen kunnen begeleiden, dan is kennis van 
de ontwikkelingen bij de beroepskeuze van de zoons van bedrij f shoof den essentieel. 
Voor de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in 
Overijssel, was dit aanleiding het Landbouw-Economisch Instituut te verzoeken, 
een onderzoek in te stellen naar de beroepskeuze van boerenzoons. Het bestuur 
van het LEI achtte een dergelijk onderzoek van belang en besloot een verkennend 
onderzoek uit te voeren in Overijssel. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Om de gang van zaken rond de beroepskeuze te kunnen analyseren, is het nood-
zakelijk te weten hoe de beroepskeuze in de gezinnen van agrariërs tot stand komt. 
Voor de verklaring van de veranderingen die daarbij in de loop der tijd 
(kunnen) optreden en om aangrijpingspunten te vinden voor het beleid, is inzicht 
nodig in de factoren die het proces van de beroepskeuze bepalen of beïnvloeden. 
Het doel van het onderzoek als geheel is daarom: 
inventariseren van de beroepen van boerenzoons; 
het opsporen van: 
het proces van beroepskeuze en beroepsverandering door zoons van agrarische 
bedrij fshoofden; 
factoren die tot een bepaalde beroepskeuze en -verandering leiden en het 
gewicht van deze factoren; 
de veranderingen die in de loop der tijd zijn opgetreden in de keuze, het 
proces en de factoren. 
In deze publikatie worden, op basis van de informatie van de zoons, de 
school- en beroepsloopbaan van de boerenzoons aan de orde gesteld, evenals de 
plannen die zij daarvoor hebben. Hierbij wordt verband gelegd met enkele kenmer-
ken van de boerenzoons en van hun ouderlijk bedrijf. 
Ter oriëntatie is een vooronderzoek uitgevoerd. Daarvoor zijn 20 agrarische 
gezinnen geïnterviewd. De schoolkeuze bleek een zodanige schakel in de beroepskeuze 
te zijn, dat het onderzoek zowel op de school- als de beroepskeuze is gericht. 
Bij het vooronderzoek kon geen bevredigende informatie worden verkregen 
over de beweegredenen die leiden tot de keuze van een bepaald soort niet-agra-
risch beroep. Aangezien de aanleiding tot het onderzoek vooral ligt bij de vraag 
wel/niet landbouw, is het onderzoek in hoofdzaak op die vraag gericht. 
5 
Tijdens het vooronderzoek is ook getracht aanwijzingen te vinden over het 
al-dan-niet in de markt zijn van boerendochters voor het, als vrouwelijk be-
drij f shoofd, overnemen en voortzetten van het ouderlijk bedrijf. Er werden geen 
reële aanwijzingen in die richting aangetroffen. Bij de enquête is daarom 
slechts een beperkt aantal vragen over de dochters gesteld. Omdat geen verband 
met de school- en beroepskeuze van de zoons kon worden gelegd, is de informatie 
over de dochters niet in dit verslag verwerkt. 
1.3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Bij het onderzoek staat centraal: het verwerven van inzicht in het schooi-
en beroepskeuzeproces en het opsporen van factoren die daarop van invloed kunnen 
zijn. De keuze wel of niet de landbouw in, is daarbij het belangrijkst. 
De opzet van het onderzoek is erop gericht zoveel mogelijk factoren - en 
hun betekenis - te achterhalen, die een rol kunnen spelen bij het keuzeproces. 
Daarom is de school- en beroepskeuze zowel benaderd vanuit het gezichtspunt van 
de ouders als van de zoons. Hiertoe zijn én de ouders én de zoons geënquêteerd. 
Omdat bij voorgaand onderzoek 1) bleek dat vaders en moeders soms verschil-
lend denken over de beroepskeuze van hun zoons, is aan de moeders een afzonder-
lijke vragenlijst voorgelegd. 
Voor een efficiënte informatieverzameling, is het onderzoek in Overijssel 
beperkt tot gezinnen waarvan het 
bedrijfshoofd - van hoofdberoep landbouwer is; 
- 50 - 65 jaar is; 
- één of meer zoons heeft van 16 jaar of ouder; 
bedrijf - minstens 70 sbe is; 
- voor minder dan 60% uit akkerbouw bestaat; 
- voor minder dan 60% uit tuinbouw bestaat. 
Deze groep omvat, bij benadering, rond een vierdedeel van de Overijsselse 
bedrij fshoofden met een hoofdberoep in de land- of tuinbouw. 
De school- en beroepsloopbaan is alleen voor de zoons van 16 jaar of ouder 
in beschouwing genomen. 
Met deze beperking werd beoogd alleen die gezinnen in het onderzoek te be-
trekken, waar de kans groot was dat de te bestuderen problematiek zou worden 
aangetroffen. 
Uit praktische overwegingen is het onderzoek geconcentreerd op vier gemeen-
ten. In die gemeenten zijn alle gezinnen benaderd die aan de "voorwaarden" vol-
deden. 
De keuze van de gemeenten was gericht op een zo breed mogelijke spreiding 
van omstandigheden, beroepen en beroepskeuze. Hiertoe werden twee gemeenten in 
Oost-Overijssel (Denekamp en Losser) en twee gemeenten in West-Overijssel (Dalf-
sen en IJsselham) gekozen. 
Uit onderzoek 2) is namelijk steeds gebleken, dat er tussen deze delen van 
Overijssel aanzienlijke verschillen bestaan t.a.v. bijvoorbeeld de bedrijfsop-
volgingssituatie, ontwikkeling van omvang en samenstelling van de agrarische 
beroepsbevolking en het verloop van het aantal landbouwbedrijven. In paragraaf 
1.4 wordt een aantal agrarische kenmerken van de onderzoekgemeenten naast el-
kaar gezet. 
Als tweede criterium gold de afstand tot (stedelijke) centra van verzorging 
en van niet-agrarische werkgelegenheid. Bij vroeger onderzoek naar de beroeps-
keuze van boerenzoons 3) bleek de beroepskeuze bij toenemende afstand tot derge-
lijke centra namelijk meer op de landbouw en minder op andere beroepen te zijn gericht. 
1) J.J.J. Kloprogge en G.H. Wolsink. Aspecten van de toetreding van jongeren tot 
de land- en tuinbouw. LEI-publikatie 2.102. Den Haag 1977. 
2) Zie o.m. De Landbouw in Overijssel. Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de 
landbouw in Overijssel 1981. 
3) P. van der Linden. Beroepskeuze in het agrarisch milieu en werkgelegenheid bui-
ten de landbouw. LEI-publikatie 2.34. Den Haag 1971. 
Door deze opzet zijn de resultaten van het onderzoek niet geheel represen-
tatief voor Overijssel. De resultaten van het onderzoek geven wel een aanwij-
zing hoe de situatie rond de beroepskeuze er in Overijssel ongeveer uitziet. 
In totaal werden 342 van de 1494 hoofdberoepsbedrijven in de vier gemeenten 
benaderd. Hiervan weigerden 27 bedrij fshoofden hun medewerking en bleken 9 niet 
enquêteerbaar (b.v. ziekte) of voldeden niet (meer) aan de criteria. Uiteinde-
lijk werden 306 gezinnen en 666 zoons geënquêteerd (bijlage). De enquêtes von-
den in het voorjaar van 1981 plaats. 
De resultaten van het onderzoek worden in gedeelten gepubliceerd. Het voor 
U liggende rapport gaat over de opleiding en de beroepen en de samenhang daar-
van met bepaalde kenmerken van de zoons. Hiervoor is uitgegaan van de informa-
tie die van de zoons is verkregen, waar nodig (o.m. over bedrijf en gezinsgroot-
te) aangevuld met enkele van de ouders verkregen gegevens. In een volgend ver-
slag komen de factoren aan de orde die - in gezinsverband - de beroepskeuze be-
invloeden en bepalen. 
1.4 Enkele agrarische kenmerken van de onderzoekgemeenten 
De vier gemeenten zijn gekozen naar hun ligging t.o.v. centra van verzorging; 
en werkgelegenheid en hun ligging in hetzij Oost, hetzij West-Overijssel. 
De sociaal-economische situatie van de landbouw in deze gemeenten speelde 
geen rol bij de keuze. Dat betekent echter niet dat er geen verschillen tussen 
deze gemeenten zijn op agrarisch gebied. 
In tabel 1.1 zijn een aantal kengetallen voor de 4 gemeenten en de provincie 
Overijssel bijeengebracht. De gemeenten zijn daarbij gegroepeerd naar het keuze-
criterium. 
Hierdoor komt duidelijk tot uiting, dat er systematische verschillen zijn 
bij de vergelijkbare gemeenten, zowel tussen oost als west als tussen "nabij" 
en "op afstand" van centra van verzorging en werkgelegenheid. De afzonderlijke 
kenmerken van bedrij fsoppervlakte en samenstelling van de produktie maken hier-
op een uitzondering. Combinatie van deze twee kenmerken bevestigt echter het 
systematisch verschil in het kengetal sbe per bedrijf: het relatieve tekort aan 
cultuurgrond wordt gecompenseerd door de niet aan de bedrijfsoppervlakte gebon-
den intensieve veehouderij. 
De (mannelijke) arbeidsbezetting geeft in grote lijnen, dezelfde systema-
tische verschillen te zien als de produktieomvang. De samenstelling ervan lijkt 
in Oost-Overijssel af te wijken doordat in Losser erg weinig bedrijven met 2 be-
drij f shoof den (vader + zoon) zijn. Dit is hoofdzakelijk een administratieve 
zaak. Wanneer bedrij fshoofden en meewerkende zoons samen worden genomen, blijkt 
het systematische verschil wel te bestaan. 
Het beeld dat naar voren komt is: 
grotere bedrijven - in west dan in oost 
- op afstand dan nabij 
zwaardere arbeidsbezetting - op afstand dan nabij 
meer bedrij fshoofden + zoons - op afstand dan nabij 
meer sbe per man - in west dan in oost 
op afstand dan nabij 
De verschillen tussen de gemeenten in oost (Losser en Denekamp) zijn over 
het algemeen kleiner dan tussen de gemeenten in west (Dalfsen en IJsselham) . 
De verschillen tussen de onderzoekgemeenten nabij en op afstand van centra 
van werkgelegenheid, komen overeen met de resultaten van het onderzoek in Zuid-
west Overijssel (lit. zie noot 3, blz. 6). De verschillen tussen de gemeenten 
in oost en west Overijssel stemmen overeen met de verschillen die o.m. in de 
Structuurnota Overijssel (1981) zijn weergegeven (zie noot 2, blz.6 )• 
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1.5 Indeling van het verslag 
Het verslag van het onderzoek begint (in hoofdstuk 2) met een overzicht 
van de beroepen van de geënquêteerde zoons en de scholen van de zoons die nog 
een (dag)opleiding volgen. Daarbij wordt ook geschetst welke opleidingen de 
zoons tot dusver volgden. In hoofdstuk 3 komen de schoolgaande of studerende 
zoons nader aan de orde en in hoofdstuk 4 de werkende zoons. Bij de werkende 
zoons worden in en buiten de landbouw werkenden afzonderlijk behandeld. 
In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op veranderingen van beroep in het 
verleden en de plannen die sommigen daartoe hebben. 
Het verslag wordt afgesloten met een samenvatting en een slotbeschouwing. 
In de slotbeschouwing wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de beroeps 
keuze van boerenzoons en van de situatie nu de werkgelegenheid buiten de land-
bouw veel te wensen overlaat. 
2. STUDIE EN BEROEP VAN DE BOERENZOONS 
2.1 De geënquêteerde zoons 
De 306 gezinnen waarop het onderzoek is gebaseerd, hebben samen 696 zoons 
van 16 jaar of ouder. Hiervan hebben er 666 deelgenomen aan het onderzoek. 
Van deze zoons is 42% afkomstig uit Dalfsen, 16% uit IJsselham, 20% uit 
Denekamp en 22% uit Losser. 
De meerderheid van de zoons is nog geen 26 jaar; 37% is tussen 16-20 jaar, 
34% tussen 21-25 jaar en 29% is ouder dan 25 jaar. Een kwart van de geënquêteer-
de zoons is getrouwd. 
Op het moment van onderzoek zat 26% nog op school, de anderen oefenen een 
beroep uit. Vooral in de leeftijdsklasse van 16-20 jaar is een groot deel van 
de zoons schoolgaand (57%). Opvallend is, dat het percentage zoons in deze leef-
tijdsklassen dat al werkt in Twente aanmerkelijk lager is dan in West-Overijs-
sel (36% resp\ 50%). De zoons boven de 20 jaar oefenen vrijwel allen een beroep 
uit: slechts 9% volgt een (dag)opleiding. 
De grootte van het ouderlijk bedrijf kan een belangrijke rol spelen bij de 
keuze om al dan niet boer te worden. Ruim een kwart van de geënquêteerde zoons 
is afkomstig van een bedrijf met minder dan 120 sbe, 36% van een bedrijf tussen 
120-180 sbe en 38% van een bedrijf van 180 sbe en meer. Ook als het ouderlijk 
bedrijf voldoende perspectief biedt, kan in de regel slechts één zoon boer wor-
den. Naarmate het gezin meer zoons telt, is de kans voor de zoons om boer te 
kunnen worden kleiner. De gezinnen in het onderzoek hebben gemiddeld 2,7 zoons, 
waarvan 2,3 zoons van 16 jaar of ouder. Van de geënquêteerde zoons heeft 12% 
geen broers en 20% één broer. Ruim 22% van hen heeft vier of meer broers. Wan-
neer er meerdere zoons zijn, kan het van belang zijn wie de oudste is. Van de 
geënquêteerden is 44% thuis de oudste zoon, 26% heeft één, 17% twee en 13% drie 
of meer oudere broers. 
2.2 Tussen lagere school en beroep 
2.2.1 Van lagere school naar voortgezet onderwijs 
De Overijsselse boerenzoons die van de zesde klas van de lagere school ko-
men, gaan op een enkele uitzondering na, voortgezet onderwijs volgen. Het lager 
beroepsonderwijs is duidelijk favoriet: 28% gaat naar de l.a.s., 34% naar de 
l.t.s., 27% naar de mavo/mulo en slechts 10% naar de havo en het vwo. 
In agrarische kringen werd vroeger betrekkelijk weinig waarde gehecht aan 
een algemene schoolopleiding voor jongens en meer aan een zoveel mogelijk op de 
praktijk gerichte opleiding. Wellicht is dat ook nu nog zo, al is in de loop 
der jaren de belangstelling voor het vwo wel toegenomen (tabel 2.1). 
Tabel 2.1 Zoons naar leeftijd en eerste vervolgonderwijs (in %) 
Leeftijd 
16-20 
21 - 25 
26 e.o. 
Gemiddeld 
L .a.s. 
23 
23 
40 
28 
L .t.s. 
35 
37 
30 
34 
Mavo 
28 
30 
23 
27 
Havo/vwo 
13 
9 
6 
10 
Anders 
1 
1 
1 
1 
Totaal 
% 
100 
100 
100 
100 
aantal 
245 
227 
193 
666 
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Het lager agrarisch onderwijs kwam minder in trek, maar de belangstelling 
daarvoor is enigszins gestabiliseerd. 
De indruk bestond, dat vooral zoons afkomstig van grotere bedrijven eerst 
een algemeen vormende opleiding krijgen. Deze verwachting is slechts ten dele 
bevestigd. In de verschillende grootteklassen is het percentage zoons dat naar 
het algemeen voortgezet onderwijs gaat vrijwel gelijk (tabel 2.2). Bij de zoons 
afkomstig van grotere bedrijven zijn er naar verhouding echter wel meer met ho-
ger algemeen vormend onderwijs. 
Tabel 2.2 Zoons naar schoolkeuze na l.o. en omvang ouderlijk bedrijf (in %) 
Omvang ouderlijk 
bedrijf (in sbe) 
tot 
120 - 180 
180 en meer 
Gemiddeld 
l.a.s. 
22 
26 
34 
28 
l.t.s 
40 
38 
26 
34 
Schooltype 
:. mavo 
28 
27 
27 
27 
havo/vwo 
9 
8 
12 
10 
anders 
1 
1 
1 
1 
Totaal 
% 
100 
100 
100 
100 
aantal 
172 
242 
252 
666 
Voorts kiezen er van de zoons afkomstig van grotere bedrijven beduidend 
minder voor de l.t.s. en meer voor de l.a.s. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat een groter deel van deze zoons een agrarisch beroep op het oog heeft 
omdat het ouderlijk bedrijf goede toekomstperspectieven biedt. 
De beslissing om na de lagere school een bepaalde richting uit te gaan, 
wordt achteraf door een kwart van de zoons betreurd. Zij zouden nu een ander 
schooltype hebben gekozen. Bij de zoons die met de l.a.s. of mavo begonnen komt 
dit meer voor dan bij degenen die met de l.t.s. of havo/vwo begonnen: achtereen-
volgens 28, 29, 18 en 15% (tabel 2.3). 
Meer dan de helft (53%) van de zoons met l.a.s. die achteraf bezien liever 
met ander voortgezet onderwijs waren begonnen, zou nu de voorkeur geven aan al-
gemeen vormend onderwijs. Ongeveer 40% van hen zou nu de l.t.s. prefereren. An-
derzijds zou 35% van de l.t.s-'ers die nu iets anders zouden willen, nu naar de 
l.a.s. gaan en de helft van hen zou eerst algemeen vormend onderwijs willen. 
Van de zoons die eerst algemeen vormend onderwijs volgden en nu een andere 
school zouden kiezen zou de helft een andere vorm van algemeen vormend onder-
wijs gaan volgen. De andere helft zou lager beroepsonderwijs kiezen, meer voor 
de l.t.s. dan voor de l.a.s. Per saldo zou dit een duidelijke verschuiving in-
houden van l.a.s. naar havo/vwo. De groep l.t.s-'ers zou ongeveer even groot 
blijven en er zouden minder mavo-scholieren zijn. 
Tabel 2.3 Zoons die liever met ander voortgezet onderwijs waren begonnen 
Begonnen lZ§§5£§I_^22Sä_IifYEI_EEE££_äSäiE_2DaEE?ii5 Totaal aantal 
met achteraf bezien liever begonnen met Totaal ,° 
l.a.s l.t.s. mavo havo/vwo overig aantal 
L.a.s. - 40 30 22 8 53 187 
L.t.s. 35 - 30 20 15 40 227 
Mavo 15 2 9 - 5 2 4 52 180 
Havo/vwo 20 30 40 10 - 10 66 
Overig - - 100 - - 1 6 
Totaal 15 25 21 31 1 156 666 
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Niet allen hebben de eerste opleiding na de lagere school voltooid: 9% ver-
liet de school zonder diploma en stapte óf over naar een ander schooltype óf 
ging werken. Veel voortijdige schoolverlaters komen van de ulo/mavo. Dit zal 
geen verbazing wekken. Van dit schooltype wordt immers gezegd dat het nog alle 
kanten open laat en daarom bij uitstek een schooltype voor twijfelaars is. 
De vraag rijst of bij de keuze van de school na het l.o., het toekomstig 
beroep al een rol speelt. 45% van de zoons zegt op de lagere school al tot hun 
uiteindelijke beroep besloten te hebben. Dit zijn voornamelijk l.b.o-ers en bin-
nen deze groep vooral l.a.s-ers (tabel 2.4). De meeste zoons die naar de l.a.s. 
gaan, zullen dit waarschijnlijk doen omdat ze boer willen worden. Van jongsaf 
aan zijn ze vertrouwd met dit beroep en weten welke type onderwijs hiervoor 
"vereist" is. 
Tabel 2.4 Zoons naar eerste vervolgonderwijs en tijdstip van beroepskeuze (in%) 
Eerste school Tijdstip van beroepskeuze Totaal 
L.a.s. 
L.t.s. 
Mavo 
Havo/vwo 
Gemiddeld 
op lagere 
school 
78 
40 
25 
19 
45 
tijdens 
studie 
11 
49 
43 
54 
37 
na beroep nog 
studie niet bekend 
9 2 100 
7 4 100 
20 12 100 
9 18 100 
11 7 100 
Ook het kiezen van de l.t.s. gaat waarschijnlijk gepaard met een bepaald 
beroepsidee. Dit betekent lang niet altijd, dat zij, als ze naar de l.t.s. gaan 
al een bepaald vak of beroep voor ogen hebben. Bij 40% blijkt dit wel het geval 
te zijn. De anderen worden door de verschillende studierichtingen van de l.t.s. 
min of meer gedwongen tijdens hun studie een beroepsrichting te kiezen. 
Met algemeen vormend onderwijs kan men nog alle kanten op. Bij de keuze 
van het a.v.o. is een duidelijk beroepsmotief dan ook minder noodzakelijk dan 
bij het l.b.o. Dit blijkt ook uit de door de zoons genoemde redenen voor een be-
paalde schoolkeuze. De zoons die algemeen vormend onderwijs gingen volgen geven 
vaak als reden op dat het hoofd van de l.s. of de uitslag van de schoolkeuze-
test bepalend was voor hun schoolkeuze. Bij de l.b.o-ers speelde noch het hoofd 
van de lagere school noch de uitslag van de schoolkeuzetest een rol van beteke-
nis, terwijl "noodzakelijk voor het door mij gekozen beroep" vaak als reden ge-
noemd werd. 
2.2.2 Na het eerste vervolgonderwijs 
Verder leren of gaan werken? 
Voor de jongeren is het beëindigen van de lagere school een belangrijk 
beslissingspunt, het verlaten van het eerste vervolgonderwijs is dat eveneens: 
zij zijn niet meer leerplichtig en kunnen eventueel gaan werken. 
Van de geënquêteerde zoons gaat 37% werken nadat ze hun eerste vervolgon-
derwijs - al dan niet met diploma - hebben afgesloten. Het zijn vooral l.b.o-ers 
die ermee stoppen: 57% is afkomstig van de l.t.s., 31% van de l.a.s., 10% van 
de ulo/mavo en de overige 2% van de havo/vwo. Hierdoor hebben de gemeenten met 
de hoogste percentages zoons met lager beroepsonderwijs (Dalfsen en Losser) ook 
de hoogste percentages zoons die na het eerste vervolgonderwijs gaan werken, 
namelijk 45% en 36%, tegen 30% in Denekamp en 28% in IJsselham. 
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Van de zoons die naar de l.t.s. gingen, is een groter deel na het eerste 
vervolgonderwijs gaan werken dan van de zoons die de l.a.s. volgden. Ook gingen 
er van de zoons afkomstig van kleinere bedrijven naar verhouding meer naar de 
l.t.s. en minder naar de l.a.s. dan van de zoons met een groter ouderlijk be-
drijf. Door deze samenhang zijn er van de zoons afkomstig van kleinere bedrij-
ven naar verhouding meer die direct na het lager beroepsonderwijs gaan werken 
dan van de zoons met een groter ouderlijk bedrijf. Van de zoons afkomstig van 
een bedrijf tot 120 sbe gaat namelijk 48% na het eerste vervolgonderwijs werken, 
van diegenen van een bedrijf van 120-180 sbe 37% en van de zoons met een ouder-
lijk bedrijf van 180 sbe en meer slechts 30%. 
De meeste zoons gaan niet direct werken maar leren door. Het merendeel van 
hen gaat naar een middelbare beroepsopleiding (66%), 17% naar het h.b.o. en 6% 
naar het academisch onderwijs. Van de overigen gaat het merendeel óf (alsnog) 
naar het l.b.o. óf de havo/vwo. 
Het belang van een goede opleiding wordt ook in het agrarisch gezin steeds 
meer onderkend. Dit blijkt uit het feit dat in de jongste leeftijdsklasse (16 
t/m 20 jaar) slechts 31% direct is gaan werken en in de klasse 21 t/m 30 jaar 
42%, terwijl van de zoons van 31 jaar en ouder 54% gelijk aan de slag is gegaan. 
Welke tweede vervolgonderwijs? 
Bij de keuze van het tweede vervolgonderwijs speelt het beoogde beroep een 
aanmerkelijke grotere rol dan bij de keuze van de Ie school na de l.s. Ongeveer 
de helft van de zoons die naar een tweede opleiding zijn gegaan, zegt dit (mede) 
te doen omdat het noodzakelijk is voor het door hen gekozen beroep. Vooral veel 
toekomstige agrariërs zeggen de middelbare agrarische school te gaan volgen om-
dat ze deze school noodzakelijk achten voor hun toekomstige beroep. 
Zoals eerder in deze paragraaf bleek, volgt van de zoons afkomstig van gro-
tere bedrijven een groter deel een tweede opleiding na de l.s. dan van de zoons 
afkomstig van kleinere bedrijven. Maar als deze laatsten doorstuderen, kiezen 
ze niet essentieel ander onderwijs dan zoons van grotere boeren. Het enige op-
vallende, doch voor de hand liggende verschil, is het lagere percentage dat 
voor de m.a.s. kiest (tabel 2.5). 
De tabel heeft alleen betrekking op degenen die na het eerste vervolgonder-
wijs verder zijn gaan leren (= 63% van alle zoons). 
Tabel 2.5 Zoons naar keuze tweede school na l.s. en naar de grootte van het 
ouderlijk bedrijf (in % per omvangklasse) 
Tweede school 
M.a.s. 
M. t.s. / m.e.a.o. 
H.b.o. 
Universiteit 
Overige 
Totaal % 
aantal 
tot 120 
38 
26 
10 
6 
20 
100 
82 
Bedrijfsomvang (in sbe) Gemiddeld 
120-180 180 en meer 
38 
23 
7 
8 
24 
100 
132 
55 
13 
6 
8 
18 
100 
163 
46 
19 
7 
8 
20 
100 
377 
De keuze van een bepaald type vervolgonderwijs is voor de verschillende 
leeftijdsgroepen niet geheel gelijk, maar geeft toch geen opvallende verschil-
len te zien. In de leeftijdsgroep van 16-20 jaar zaten op het moment van onder-
zoek nog zeer velen op de eerste vervolgopleiding na de lagere school. Daarvan 
zal een aantal alsnog naar het h.b.o. of een universiteit gaan. 
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2.2.3 Van school naar een werkkring 
a. Het moment van gaan werken 
Van de geënquêteerde zoons is 37% gaan werken zodra ze hun eerste vervolg-
opleiding af hadden. Ten tijde van het onderzoek werkten 490 d.w.z. 74% van de 
zoons. Kijken we naar het door hen bereikte eindniveau, dan heeft 1% een univer-
sitaire opleiding, 3% een hogere beroepsopleiding, 35% een middelbare beroeps-
opleiding, 9% algemeen vormend onderwijs en 50% alleen een lagere beroepsoplei-
ding. Dit wil niet zeggen dat allen de betreffende opleiding hebben afgemaakt: 
14% heeft de school zonder diploma verlaten en is gaan werken. Het h.b.o. blijkt 
het hoogste percentage voortijdige schoolverlaters te hebben en het l.b.o. het 
laagste. 
b. Het eerste beroep 
Welk beroep zijn de zoons gaan uitoefenen toen ze van school kwamen? Velen 
traden in de voetsporen van hun vader en gingen in de landbouw werken. Een be-
trekkelijk kleine groep kwam in een landbouwverwant beroep terecht. Een derde-
deel van de zoons vond werk in een technisch-ambachtelijk beroep. De overige 
beroepen liepen uiteen van chauffeur tot leraar (tabel 2.6). 
Op de vraag of dit het beroep was waarvoor zij waren opgeleid, antwoordde 
81% dat dit inderdaad het geval was. De overige 19% was voor een ander beroep 
opgeleid. Zo kwamen 21 zoons die voor het agrarisch beroep gekozen hadden, 
elders terecht. 
Tabel 2.6 Het eerste beroep dat de zoons zijn gaan uitoefenen 
Aantal 
Landbouwer 195 40 
Landbouwverwant 35 7 
Bouwvak 65 13 
Overige technische beroepen 99 20 
Administratief beroep 44 9 
Verzorgende beroep 6 1 
Onderwijzer, leraar 3 1 
Overige hoofdarbeiders 20 4 
Chauffeur/overige handarbeiders 24 5 
490 100 
De zoons die niet in de landbouw zijn gaan werken, hebben een baan moeten 
zoeken. Slechts 3% zegt daar erg veel moeite mee te hebben gehad, 9% niet zo 
erg veel, 30% niet veel en 58% had helemaal geen moeite bij het verkrijgen van 
een baan. Het is de vraag of dit onder de huidige omstandigheden op de arbeids-
markt nog zo zou zijn. Opvallend veel zoons zijn zelf naar hun toekomstige werk-
gever gestapt; 33% zegt op deze wijze aan hun eerste baan te zijn gekomen. Vrij 
vaak ook hebben zij een baan via een advertentie gevonden (23%) en 15% werd 
door ouders, familie of kennissen op het spoor gezet. Slechts 7% is via het 
arbeidsbureau aan een baan gekomen (tabel 2.7). 
2.2.4 Huidige opleiding of beroep 
In het voorgaande zijn de eerdergenomen besluiten behandeld als fasen in 
het proces van beroepskeuze. Nu zal globaal de huidige school/werksituatie wor-
den bezien. 
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Op het tijdstip van onderzoek werkten 490 en gingen 176 zoons van 16 jaar 
of ouder nog naar school. Het al-dan-niet reeds werken hangt samen met de leef-
tijd (zie figuur 2.1). 
Figuur 2.1 Schoolgaande en werkende zoons per leeftijdsklasse en gemeente 
16-20 jaar W = 43% 
21-25 jaar E2%3%! W = 86% 
26-30 jaar E3 W = 97% 
31 jaar e.o.| 
Totaal WAmS/A 
W = 100% 
W = 74% 
Dalfsen W = 792 
Denekamp V////////////sS\ 
Losser VWWsXa 
IJsselham 
W = 66% 
W = 68% 
W = 76% 
j%#j/%^ schoolgaande zoons 
I I werkende zoons 
Uit figuur 2.1 blijkt ook dat in Twente naar verhouding meer jongens op 
school zitten dan in West-Overijssel. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is, 
dat er zich in Twente meer jongeren onder de geënquêteerde zoons bevinden. Maar 
ook wanneer alleen de zoons in de leeftijdsgroep 16-20 jaar in beschouwing wor-
den genomen, blijkt het verschil te bestaan: in West-Overijssel zit de helft 
uit deze leeftijdsgroep nog op school, in Twente is dat 64%. 
De zoons die nog naar school gaan, zitten voor een deel (23%) nog op school 
die ze na het verlaten van het l.o. gekozen hebben. De anderen zitten nu veelal 
op hun tweede en soms op hun derde school na de l.s. Van de 176 schoolgaanden 
volgt 14% lager beroepsonderwijs, 14% algemeen voortgezet onderwijs, 45% middel-
baar beroepsonderwijs, 10% hoger beroepsonderwijs en 12% universitair onderwijs. 
Er zijn duidelijke verschillen tussen het opleidingsniveau van de werkende zoons 
en het huidige onderwijsniveau van de schoolgaande zoons. Van de werkenden heeft 
namelijk 50% l.b.o., 8% a.v.o., 35% m.b.o., 3% h.b.o. en 1% universiteit. Onge-
veer 20% van de scholieren heeft vastomlijnde plannen om verder te studeren. 
Het eindniveau van de opleiding van de zoons die onderwijs volgen, zal dus nog 
wat hoger komen te liggen. 
Een deel van de werkende zoons heeft niet meer hetzelfde beroep als aan het 
begin van hun beroepsloopbaan. Zo hebben 44 van de 195 zoons (dus 23%) die aan-
sluitend op hun schooltijd in de landbouw zijn gaan werken, inmiddels een beroep 
buiten de landbouw. Anderzijds werken nu 9 zoons in de landbouw, die aanvanke-
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lijk buiten de landbouw werkten. De huidige onderwijs- en beroepssituatie van 
de zoons is weergegeven in tabel 2.8. 
Tabel 2.8 Onderwijs en beroepssituatie van de geënquêteerde zoons 
Aantal 
Schoolgaand 
Werkend buiten de landbouw 
(waarvan eerst in de landbouw) 
Werkend in de landbouw 
(waarvan eerst buiten de landbouw) 
Totaal 
176 
330 
160 
666 
(44) 
( 9) 
26 
50 
24 
100 
(7) 
(O 
In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op een aantal kenmerken 
van de onderwijs volgende (hoofdstuk 3) en de werkende zoons (hoofdstuk 4). De 
veranderingen van beroep komen in hoofdstuk 5 aan de orde. 
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Figuur 3.1 Onderwijs van de 176 schoolgaande/studerende zoons 
Eerste school 
na 
basis onderwijs 
huidige school 
ander onderwijs 1) 
22 
17 
1 
^r havo/vwo 
3 
1) Overwegend tussentijdse veranderingen van school op secundair niveau 
(eerste vervolgonderwijs). 
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OPLEIDING EN PLANNEN VAN ZOONS DIE DAGONDERWIJS VOLGEN 
3 . 1 I n l e i d i n g 
In hoofdstuk 2 bleek, dat 26% van de geënquêteerde zoons dagonderwijs volgt. 
Geen van hen was nog leerplichtig, omdat allen 16 jaar of ouder waren. Het me-
rendeel (82%) van deze groep woont thuis bij de ouders en slechts drie van hen 
zijn getrouwd. Dit is niet zo verwonderlijk: 79% van hen is nog geen 20 jaar. 
De nog onderwijsvolgende zoons onderscheiden zich niet van de werkende 
zoons op het punt van de grootte van het ouderlijk bedrijf. De verdeling van de 
onderwijsvolgende en de werkende zoons over de bedrijfsgrootteklassen is name-
lijk vrijwel gelijk. 
3.2 Het eerste en het huidige vervolgonderwijs 
De schoolloopbaan is van grote betekenis in het proces van beroepskeuze. 
Daarom is in figuur 3.1 een overzicht gegeven van de scholen die direct na de 
lagere school werden bezocht en het nu gevolgde onderwijs. Een groot deel van de 
schoolgaande zoons blijkt te zijn begonnen met algemeen vormend onderwijs en de 
studie nu voort te zetten met meer beroepsgericht middelbaar of hoger onderwijs. 
Ook van de zoons die begonnen zijn met lager technisch of agrarisch onderwijs, 
zetten er vrij veel hun studie voort op een hoger niveau. Hierbij dient men wel 
te bedenken dat een vrij groot deel van de zoons die begonnen met lager beroeps-
onderwijs niet in dit hoofdstuk aan de orde is, omdat zij direct na het lager 
beroepsonderwijs zijn gaan werken. 
Het niveau van onderwijs hangt nauw samen met de leeftijd. De 16-tot 18-ja-
rigen volgen overwegend lager en middelbaar voortgezet onderwijs en de ouderen 
middelbaar of hoger onderwijs. Het beroepsgerichte onderwijs overheerst (fig.3.2). 
Figuur 3.2 Percentages zoons naar onderwijstype per leeftijdsklasse 
(n = 52) 
16 jaar 
(n = 55) 
17 en 18 
jaar 
(n=32) (n = 37) 
19 en 20 21 jaar 
jaar en ouder 
^ V77m 
(n = 176) 
totaal 
Type onderwijs % 
overig 5 
universitair 12 
hoger beroeps 10 
midd. beroeps 45 
alg, vormend 14 
lager beroeps 11 
100 
Van de schoolgaande zoons zit 23% nog op de school die ze kozen na de lage-
re school. Het merendeel van de anderen volgt nu middelbaar of hoger beroepson-
derwijs. Er is echter ook een groep die naar een ander type secundair onderwijs 
is overgeschakeld. In veel gevallen is het een overstap van l.t.s. of mavo naar 
de l.a.s. In totaal volgt thans 38% van de schoolgaande zoons agrarisch dagon-
derwijs: 7% lager, 26% middelbaar en 5% hoger agrarisch onderwijs. 
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3.3 Toekomstplannen 
Wat gaan de scholieren/studenten na deze school doen en welk beroep hebben 
zij op het oog? Er zijn nogal wat zoons die op een of op beide vragen geen ant-
woord hebben. Van de schoolgaande zoons weet 23% nog niet welk beroep zij zul-
len kiezen en 31% van de zoons weet nog niet wat ze gaan doen na de huidige 
school: werken of verder leren (tabel 3.1). 
Tabel 3.1 Studie- en beroepsplannen van studerende zoons (in %) 
Beroepsplan Plan 
werken 
53 
55 
34 
na huidige 
verder 
leren 
19 
15 
29 
onderwijs 
weet het 
nog niet 
28 
30 
37 
Tot 
% 
100 
100 
100 
:aal 
aantal 
53 
82 
41 
In landbouw 
Buiten landbouw 
Nog geen plan 
Totaal 50 19 31 100 176 
Van de groep die nog geen beroepsplan heeft, gaan er naar verhouding meer 
verder leren en zijn er meer die nog niet weten wat ze na de huidige school gaan 
doen dan van de zoons met een beroepsplan. Het is opmerkelijk dat de jongere 
zoons niet oververtegenwoordigd zijn in de groep zonder beroepsplan. Bij de jon-
geren zijn er naar verhouding wel meer die nog niet weten wat ze na het huidige 
onderwijs gaan doen. 
Het merendeel van de zoons met een middelbare of hogere beroepsopleiding 
gaat na de huidige school werken. Voor de groep m.t.s.-ers is dat overigens 
minder zeker: de helft van hen weet nog niet wat zij gaan doen (tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Plannen van leerlingen van verschillende soorten onderwijs na het 
huidige onderwijs (in %) 
Huidige onderwijs 
L.b.o. 
A.v.o. 
M.b.o. 
(w.v. m.t.s.) 
H.b.o. /Universiteit 
Overige 
Totaal 
Gaat na 
werken 
36 
11 
58 
(40) 
63 
75 
50 
huidige 
verder 
leren 
28 
74 
6 
(8) 
3 
13 
19 
onderwijs 
weet het 
nog niet 
36 
15 
36 
(52) 
34 
12 
31 
Totaal 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
aantal 
25 
27 
78 
25 
38 
8 
176 
Dat de meeste a.v.o.-leerlingen verder gaan leren is begrijpelijk, want 
velen uit deze groep gaan dan naar het middelbaar of het hoger beroepsonderwijs. 
Ook een aanmerkelijk deel van de l.b.o.-ers gaat verder studeren. Dit komt ove-
rigens meer voor bij de leerlingen van de l.a.s. dan van de l.t.s. Het lager 
technisch onderwijs wordt kennelijk meer als eindonderwijs beschouwd dan het 
lager agrarisch onderwijs. 
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3.4 Beroepsplannen 
In de voorgaande paragraaf bleek de helft van de schoolgaande zoons plannen 
voor een niet-agrarisch beroep te hebben, een derdedeel wil in de landbouw gaan 
werken en de overigen weten nog niet welk beroep ze willen gaan uitoefenen. Voor 
het wel of geen beroepsplan hebben maakt de leeftijd geen verschil; bij de jon-
geren zijn er naar verhouding evenveel met een plan, als bij de ouderen. Het is 
wel opmerkelijk, dat van de 16-18 jarigen 40% in de landbouw wil gaan werken 
bij een gemiddelde van 30% voor alle onderwijsvolgende zoons. 
Ook de grootte van het ouderlijk bedrijf blijkt invloed te hebben op de be-
roepsplannen (tabel 3.3). 
Tabel 3.3 Beroepsplannen en de grootte van het ouderlijk bedrijf (in %) 
Bedrijfsomvang (sbe) Deel van zoons met beroepsplan: 
in land- buiten nog geen 
bouw landbouw plan 
Totaal 
% aantal 
Minder dan 120 sbe 
120 - 180 sbe 
180 sbe en meer 
Totaal 
26 
30 
32 
30 
53 
42 
47 
47 
21 
27 
21 
23 
100 
100 
100 
100 
38 
66 
72 
176 
Een groter ouderlijk bedrijf leidt vaker tot de keuze voor de landbouw. 
Opvallend is het hoge percentage van de zoons afkomstig van bedrijven in de mid-
dengroep, dat nog niet weet wat ze willen worden. Hieruit zou kunnen worden af-
geleid, dat het voor deze groep (nog) moeilijker is om een beroep te kiezen dan 
voor de anderen. 
Het is een veel voorkomend gedachte, dat de oudste zoon meer kans heeft om 
boer te worden dan de andere zoons. Hij zou min of meer de eerste keus hebben. 
In tabel 3.4 is aangegeven welk beroep de oudste zoons willen gaan uitoefenen. 
Daarbij blijkt dat het erg veel uitmaakt of en hoeveel broers de oudste zoon 
heeft. 
Tabel 3.4 De beroepsplannen van de oudste zoons (in %) 
Aantal broers % zoons 
in land-
bouw 
70 
40 
25 
20 
met als berc 
buiten 
landbouw 
18 
40 
67 
60 
lepsplan 
nog geen 
plan 
12 
20 
8 
20 
Totaal 
% 
100 
100 
100 
100 
aantal 
17 
15 
12 
15 
Geen 
1 
2 
3 of meer 
Totaal 41 44 15 100 59 
De enige zoons springen er duidelijk uit met hun beroepskeuze. Wanneer de-
ze echter buiten beschouwing worden gelaten blijkt 28% van de oudste zoons de 
landbouw te kiezen. 
Het algemeen gemiddelde (van de studerende zoons) is 30%. Van de 117 stu-
derende zoons die een oudere broer hebben, zijn er 29 (• 25%) van plan in de 
landbouw te gaan werken. Bij de oudste zoons-met-broer zijn er naar verhouding 
dus vrijwel evenveel die zich op de landbouw richten als bij hun broers. 
Het beroep dat de schoolgaande zoons willen gaan uitoefenen - voor zover 
zij een bepaald beroep op het oog hebben - sluit duidelijk aan op de opleiding 
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die zij volgen of die zij van plan zijn te gaan volgen. Wel is het de vraag of 
de jongens dat bepaalde onderwijs hebben gekozen met het oog op hun beroepswens 
of dat zij een beroep kiezen dat aansluit bij de gevolgde opleiding. Voor dege-
nen die boer willen worden lijkt de school bij het beroep te zijn gekozen: 78% 
van hen wist al op de lagere school dat zij boer willen worden. Voor degenen 
die een niet-agrarisch beroep hebben gekozen, ligt dat totaal anders: slechts 
18% van hen had dat beroep al op de lagere school voor ogen. Dit is wel te be-
grijpen. De toekomstige agrariërs zijn opgegroeid met hun beroepsbeeld. Zij heb-
ben van jongsaf kennis over dit beroep en kunnen weten welke opleiding daarvoor 
nodig is. Van de andere beroepen weten boerenzoons over het algemeen niet zo 
veel. Bovendien kent de niet-agrarische sector zoveel beroepen dat ook al weet 
een jongen dat hij naar bijvoorbeeld de l.t.s. wil omdat hij idee heeft voor 
een technisch beroep, hij dan veelal nog niet precies weet of hij nu bijvoor-
beeld automonteur of machine-bankwerker wil worden. 
Toekomstige landbouwers 
Bij het onderzoek van Kloprogge (1977) bleek van de in de landbouw werken-
de boerenzoons afkomstig van grotere bedrijven, een groter deel een middelbare 
of hogere agrarische opleiding te hebben dan van de zoons afkomstig van kleine-
re bedrijven. Bij het nu uitgevoerde onderzoek is dit verband niet aangetroffen 
bij de zoons die voor de landbouw hebben gekozen maar nu nog onderwijs volgen. 
Het middelbaar of hoger agrarisch onderwijs blijkt voor deze zoons zeer alge-
meen te zijn: 83% van hen volgt of gaat dit soort onderwijs volgen. Dit geldt 
in gelijke mate voor zoons afkomstig van kleinere en van grotere bedrijven. 
Toch zijn er bij deze zoons afkomstig van kleinere bedrijven naar verhou-
ding minder die een redelijke zekerheid menen te hebben om op te kunnen volgen 
op het ouderlijk bedrijf (50%) dan bij de zoons waarvan de ouders een groter 
bedrijf hebben (67%). 
Toekomstige niet-agrariërs 
Van de schoolgaanden die een niet-agrarisch beroep op het oog hebben, zoekt 
een betrekkelijk klein deel (38%) het in de technisch/ambachtelijke sector. Vrij 
veel jongelui (55%) willen bij het onderwijs, wetenschapsbeoefening of andere 
typen van hoofdarbeid. De zoons die middelbaar beroepsonderwijs volgen, vormen 
de enige groep waar zowel voor de sector "hoofdarbeid" als voor technisch/ 
ambachtelijk wordt gekozen (tabel 3.5). 
Tabel 3.5 Toekomstige niet-agrariërs naar schooltype en beroepssector 
Huidige school 
L.b.o. 
Mavo/havo 
M.b.o. 
H.b.o./Universteit 
Totaal 
In procenten 
Techn./ 
ambacht. 
10 
1 
20 
-
31 
38 
Verzor-
gende 
-
1 
2 
3 
6 
7 
Onderwijs/ 
wetenschapp. 
-
5 
-
18 
23 
28 
Andere 
hoofdarb. 
-
3 
13 
6 
22 
27 
To-
taal 
10 
10 
35 
27 
82 
100 
De schoolgaande zoons die een niet-agrarisch beroep hebben gekozen hebben 
dit niet allen "altijd al gewild". Van hen gaf één op de drie te kennen, dat hij 
graag boer had willen worden. Er waren verschillende redenen waarom zij toch 
geen boer worden. De meest genoemde reden was: "er is al een opvolger op het 
(ouderlijk) bedrijf". 
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Behalve deze groep, gaf 45% van de toekomstige niet-agrariërs te kennen 
dat zij misschien wel boer zouden zijn geworden wanneer hun broer het al niet 
was. Toch zegt twee derdedeel van deze jongens er eigenlijk toch geen zin in te 
hebben. 
Dit dualisme zou kunnen wijzen op een rationalisatie van de uiteindelijke 
beroepskeuze, maar ook op het open staan voor de mogelijke wens van de ouders 
tot voortzetting van het bedrijf. 
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4. DE WERKENDE ZOONS 
4.1 Samenstelling van de groep 
In hoofdstuk 2 bleek een derdedeel van de werkende zoons in en twee derde-
deel buiten de landbouw te werken. Een deel (9%) van de werkende zoons heeft 
eerst nog in de landbouw gewerkt. Slechts enkelen (2%) werken nu in de landbouw 
na eerst buiten de landbouw te hebben gewerkt. In dit hoofdstuk wordt uitgegaan 
van het beroep dat zij nu hebben. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de 
zoons die van beroep zijn veranderd. 
Evenals bij de nog onderwijsvolgende zoons, blijkt het deel van de werkende 
zoons dat voor de landbouw kiest groter, naarmate het ouderlijk bedrijf groter 
is (tabel 4.1). Bij de werkende zoons is het verschil echter aanmerkelijk groter 
dan bij de nog schoolgaande zoons. Het is niet uitgesloten dat dit een gevolg is 
van het feit dat de kans dat er ruimte op het bedrijf is voor een meewerkende 
zoons, groter is op een groot dan op een klein bedrijf. Ook zal het toekomst-
perspectief op een klein bedrijf veelal minder gunstig zijn dan op een groot be-
drijf. 
Tabel 4.1 Beroepskeuze van werkende zoons en de grootte van het ouderlijk be-
drijf 
Bedrijfsomvang in sbe 
Minder dan 120 sbe 
120 - 180 sbe 
180 sbe of meer 
Gemiddeld 
Aantal zoons 
Percentage 
in de land-
bouw 
18 
28 
48 
33 
160 
werkende zoons 
buiten de 
landbouw 
82 
72 
52 
67 
330 
Totaal 
% 
100 
100 
100 
100 
aantal 
134 
176 
180 
490 
Is er verschil in beroepskeuze van de oudste en de andere werkende zoons? 
In hoeverre speelt het recht van eerste keuze van de "eerst geborene" (nog) een 
rol? Bij de nog studerende zoons bleek vrijwel geen verschil tussen de oudste 
zoons en hun broer(s) te bestaan in hun beroepskeuze. Bij de werkende zoons 
blijkt dat wel het geval te zijn (tabel 4.2). 
Tabel 4.2 De beroepen van de oudste en de andere werkende zoons 
Aantal broers Percentage oudste zoons werkend Totaal 
in de landbouw buiten de landbouw % aantal 
0 
1 
2 
3 
56 
48 
30 
27 
44 
52 
70 
73 
100 
100 
100 
100 
62 
63 
46 
37 
4 en meer 
Alle oudste zoons 
Oudste zoons met broers 
Alle werkende zoons 
Alle werkende zoons m.broers 
Werkende broers v.oudste zoons 
20 
40 
34 
33 
29 
26 
80 
60 
66 
67 
71 
74 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
233 
171 
490 
428 
257 
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Van alle werkende zoons werkt 33% in de landbouw en van de werkende oudste zoons 
is dat 40%. Voor een goede vergelijking moeten echter de enige zoons buiten be-
schouwing worden gelaten. Ook dan blijkt van de oudste zoons een groter deel in 
de landbouw te werken (34%) dan van hun werkende broers (26%). 
In paragraaf 4.3 zal worden ingegaan op de vraag of de buiten de landbouw 
werkende zoons wel of geen boer hadden willen worden. 
Hebben de buiten de landbouw werkende zoons een opleiding gekregen van een 
zelfde niveau als de in de landbouw werkende zoons? Dit blijkt niet het geval 
te zijn. Van de buiten de landbouw werkenden heeft 28% een opleiding op middel-
baar en 67% op lager niveau gehad. Van de in de landbouw werkenden heeft 60% 
middelbaar en 38% lager voortgezet onderwijs gevolgd. Van de buiten de landbouw 
werkenden hebben er wel meer een opleiding op hoger of universitair niveau (5%) 
dan van de in de landbouw werkenden (2%). 
4.2 De in de landbouw werkende zoons 
Het grootste deel (81%) van de in de landbouw werkende zoons werkt de hele 
dag op het ouderlijk bedrijf. Daarnaast werkt nog 10% van de zoons wel op het 
ouderlijk bedrijf, maar zij doen er nog iets bij. De overigen werken geheel in 
loondienst op een ander agrarisch bedrijf. 
Voor de meesten van hen was het belangrijkste motief om in de landbouw te 
gaan werken, het zelfstandig zijn. Ook de aantrekkingskracht van de landbouw, 
omgaan met dieren, buiten werken en het afwisselende werk werd door velen ge-
noemd. Evenals bij de nog schoolgaande zoons, waren de meeste (twee derdedeel) 
in de landbouw werkende zoons al op de lagere school van plan de landbouw in te 
gaan. 
Slechts een enkeling vertelde dat zijn ouders erop tegen waren dat hij de 
landbouw in wilde. De ouders van twee derdedeel van de in de landbouw werkende 
zoons wilden graag dat deze zoon dit beroep,, koos. Voor veel zoons was het dan 
ook min of meer vanzelfsprekend dat zij boer zouden worden. 
Zij zijn dan ook over het algemeen goed toegerust voor hun beroep: 90% van 
hen volgde agrarisch dagonderwijs (tabel 4.3), waarbij als eind onderwijs de 
m.a.s. duidelijk op de voorgrond treedt (58%). Volgens de zoons zijn zij naarde 
m.a.s. gegaan omdat zij dat zelf wilden en/of omdat het nodig wasvoor het'door hen 
gekozen beroep. Slechts 10% van de m.a.s. leerlingen is daar destijds heenge-
gaan omdat hun ouders dat graag wilden. Het is niet na te gaan in hoeverre de 
houding van de ouders en hun opvoeding van de kinderen, het "zelf willen" van de 
zoons in de hand heeft gewerkt. In ieder geval komt het deel van de zoons dat 
eerst algemeen vormend en daarna de m.a.s. volgde redelijk overeen met het deel 
van de ouders (ongeveer de helft) die vonden dat als ondergrond voor de m.a.s. 
de mavo of havo de voorkeur verdient boven de l.a.s. 
Tabel 4.3 Het hoogste dagonderwijs van in de landbouw werkende zoons 
Onderwijsvorm % 
L.t.s. 6 
L.a.s. 28 
M.a.s. na l.t.s. 6 
l.a.s. 28 
mavo/havo 24 
H.a.s. 2 
Overige 6 
Totaal 100 (n=160) 
Vroeger werd de l.a.s. voldoende geacht voor een boer. Tegenwoordig wordt 
in boerenkringen (83% van-de geënquêteerde vaders) de m.a.s. noodzakelijk ge-
acht. Dit komt ook tot uiting in de verschillen in opleiding tussen jongere en 
oudere in de landbouw werkende zoons (tabel 4.4). 
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Tabel 4.4 Opleidingsniveau van in de landbouw werkende zoons naar leeftijd 
Opleidings-
niveau 
L.a.s. 
M. a.s. 
H.a.s. 
Overig 
Totaal 
aantal 
% zoons per oplei 
leeftijd van: 
tot en met 
20 jaar 
36 
57 
-
7 
100 
42 
21-25 
jaar 
17 
66 
-
17 
100 
60 
.ding in de 
26 
of 
jaar 
ouder 
34 
52 
5 
9 
100 
58 
Gemiddeld 
28 
58 
2 
12 
100 
160 
Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat de groep werkende zoons beneden 
de 21 jaar, slechts 43% van de zoons in die leeftijdsgroep omvat. De anderen 
werken niet en volgen nog onderwijs. In die groep zijn er veel die de m.a.s. be-
zoeken of gaan bezoeken. Vergelijking van het onderwijs van de 21-25-jarigen en 
de 26-jarigen (en ouder), levert op dat er van de ouderen meer direct na de 
l.a.s. zijn gaan werken. 
Bij voorgaand onderzoek naar beroepen en opleiding van boerenzoons o.m. 
Kloprogge (1977), Maris (1959), Tjoonk (1972.) ,werd steeds gevonden dat de in de 
landbouw werkende zoons van boeren met grotere bedrijven een hogere opleiding kre-
gen dan zoonsmeteen kleiner ouderlijk bedrijf.Bij de studerende zoons die voor de 
landbouw hebben gekozen bleek dit verschil niet voor te komen. Bij de in de land-
bouw werkende zoons is het vroeger geconstateerde verschil wel aanwezig(tabel 4.5) , 
Tabel 4.5 Het opleidingsniveau van de in de landbouw werkende zoons naar de 
grootte (sbe) van het ouderlijk bedrijf (%) 
Opleidings- % van de zoons per opleiding Gemiddeld 
niveau met ouderlijk bedrijf van: 
180 sbe 
of meer 
L.a.s. 54 22 24 28 
M.a.s. 29 56 68 58 
H.a.s. 4 1 2 
Overige 17 18 7 12 
Totaal % 100 100 100 100 
aantal 24 50 86 160 
De verschillen treden nu vooral op tussen de zoons afkomstig van bedrijven 
groter en kleiner dan 120 sbe. Bij de zoons met een groot (180 sbe e.m.) ouder-
lijk bedrijf is de m.a.s. echter toch in nog meer gevallen het uiteindelijke op-
leidingsniveau dan bij de zoons afkomstig van middelgrote (120-180 sbe) bedrij-
ven. Bij de zoons met een klein ouderlijk bedrijf, is de l.a.s. het meest voor-
komend agrarisch eindonderwijs. 
Ongeveer drie vierdedeel (76%) van de in de landbouw werkende zoons ver-
wacht te gelegener tijd het bedrijf van hun vader over te nemen. Slechts 5% is 
er zeker van dat dit voor hen niet is weggelegd (tabel 4.6). 
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Tabel 4.6 Kans op opvolgen op het ouderlijk bedrijf van in de landbouw werken-
de zoons, naar de grootte van het bedrijf (%) 
Bedrijfsomvang in sbe Opvolgen wel/niet waarschijnlijk 
ja misschien nee 
Totaal 
Minder dan 120 sbe 
120 - 180 sbe 
180 sbe of meer 
Gemiddeld 
70 
71 
80 
76 
26 
25 
14 
19 
100 
100 
100 
100 
De zoons van de grootste bedrijven lijken meer zekerheid te hebben over hun 
opvolgingskans dan de zoons van kleinere bedrijven. Voor een betrekkelijk groot 
deel van de in de landbouw werkende zoons is het dus helemaal nog niet zo zeker 
of ze het door hun gewenste beroep "zelfstandig landbouwer" ooit zullen bereiken. 
4.3 De buiten de landbouw werkende zoons 
Beroepen 
Er is in Nederland een zeer groot aantal verschillende beroepen en binnen 
die beroepen zijn er dan nog de specialisaties. Voor het onderzoek kan echter 
worden volstaan met een beperkt aantal groepen beroepen, waarin de beroepen die 
veel overeenkomst vertonen zijn samengebracht. 
In tabel 4.7 is de verdeling van de buiten de landbouw werkende zoons over 
die groepen weergegeven. 
Tabel 4.7 Beroepen van de buiten de landbouw werkende zoons (%) 
Handarbeiders: 249 = 75% Hoofdarbeiders: 81 = 25% 
Waarvan : 
landbouwverwant 12 
bouwvak 21 
technisch beroep 1) 28 
overige vakarbeiders 5 
chauffeurs 3 
overige handarbeiders 6 
Waarvan: 
administratief 14 
verzorgend 2) 2 
leraar, onderwijzer 1 
academisch beroep 1 
ov. hoofdarbeiders 3) 7 
1) Monteur, elektricien e.d. 
2) Verpleger, maatschappelijk werker e.d. 
3) Inclusief enkele zelfstandigen. 
Rond de helft van deze buiten de landbouw werkende zoons heeft een duide-
lijk technisch vak gekozen en is ook als vakarbeider werkzaam. Een beperkt deel 
(12%) van de buiten de landbouw werkende zoons heeft een beroep dat veel met de 
landbouw te maken heeft: loonwerker, bosarbeider en dergelijke. Weliswaar heeft 
de meerderheid van de zoons een beroep waarbij handvaardigheid voorop staat, 
maar toch heeft een vierdedeel werk waarbij het hoofdwerk op de eerste plaats 
komt. De helft daarvan heeft een administratieve functie. 
Heeft de grootte van het ouderlijk bedrijf nog iets te maken met de aard 
van het beroep: hoofd of handarbeid? Het antwoord is nee, wanneer alleen naar 
de buiten de landbouw werkende zoons wordt gekeken en ja wanneer het om alle 
werkende zoons gaat en landbouwwerk als handwerk wordt beschouwd (tabel 4.8). 
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Tabel A.8 Het percentage hoofdarbeiders onder alle werkende en onder de buiten 
de landbouw werkende zoons, naar de grootte van het ouderlijk bedrij f 
Bedrijfsomvang in sbe _ _ .^.Ï^ Pj^ arbeiders vâ n : 
buiten de landbouw werkende zoons alle werkende zoons 
Minder dan 120 sbe 27 22 
120 - 180 sbe 18 13 
180 of meer sbe 30 16 
Gemiddeld 25 16 
Van de buiten de landbouw werkende zoons afkomstig van een klein bedrijf is 
een even groot deel hoofdarbeider geworden als van de buiten de landbouw werken-
de zoons met een groot ouderlijk bedrijf. Omdat er van de werkende zoons van 
grotere bedrijven meer in de landbouw werken, blijken er van de gehele groep 
werkende zoons van deze bedrijven minder hoofdarbeider te zijn geworden dan van 
de zoons afkomstig van kleinere bedrijven. 
Het is opmerkelijk dat bij de zoons afkomstig van bedrijven uit de midden-
groep, naar verhouding de minste hoofdarbeiders voorkomen. Een eenvoudige ver-
klaring hiervan is echter niet te geven. 
Tijdstip beroepskeuze 
In tegenstelling tot de in de landbouw werkende zoons, is het merendeel van 
de buiten de landbouw werkende zoons pas na de lagere school tot een beroepskeu-
ze gekomen. Slechts 37% van hen wist op de lagere school al wat zij wilden wor-
den. Tijdens de vervolgopleiding kwam 42% tot een keuze en de overigen kozen 
hun beroep pas nadat zij van school waren. De meeste zoons (85%) zeggen zonder 
hulp van anderen tot hun school- en beroepskeuze te zijn gekomen. In de ogen 
van de zoons is de invloed van de ouders, familie, kennissen, leerkrachten en 
beroeps- en schooltesten op de beroepskeuze zeer klein geweest. Voor hun gevoel 
zijn zij vrij geweest in de keuze van hun beroep. 
In het laatste deel van deze paragraaf zal blijken dat die vrijheid toch 
wel z'n beperkingen heeft gehad. 
Opleiding 
Nu het aantal vakarbeiders onder de buiten de landbouw werkende zoons zo 
groot blijkt te zijn, wekt het geen verbazing dat veel boerenzoons naar del.t.s. 
zijn gegaan (tabel 4.9). 
Tabel 4.9 De opleiding van de buiten de landbouw werkende zoons 
Hoogste vorm van onderwijs % v.d. zoons per soort % per soort dat de (laatste) 
(eind) onderwijs school zonder diploma heeft 
verlaten 
L.l.s. 10 9 
L.t.s. 39 2 
Mavo 7 8 
Havo/vwo 4 43 
M.l.s. 10 24 
M.t.s. 9 39 
M.e.a.o. 3 
Pedag./soc.academie 2 60 
H.a.s./h.t.s./h.e.a.o. 3 44 
Universiteit 1 33 
Overige 12 15 
Totaal 100 15 
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Aanvankelijk waren dat er nog meer, maar een deel van hen is na de l.t.s. 
naar een hogere opleiding gegaan. Dit geldt ook voor mavo en de andere soorten 
algemeen vormend onderwijs. Uit dit overzicht wordt ook duidelijk dat er onder 
de buiten de landbouw werkende zoons verscheidene zijn met een 1andbouwoplei-
ding. Er zijn nogal wat zoons die hun opleiding niet afgemaakt hebben: 15%. 
Vooral onder degenen die middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs volgden, 
zijn er naar verhouding veel die deze scholen zonder diploma verlieten. 
Werk vinden 
De buiten de landbouw werkende zoons hebben over het algemeen weinig moeite 
gehad om een baan te vinden: slechts 3% van hen had daar erg veel moeite mee. 
Meer dan de helft (59%) had er geen enkele moeite mee en 30% zegt er niet veel 
moeite mee gehad te hebben. Zij zijn op allerlei manieren aan hun eerste baan 
gekomen, maar het eigen initiatief blijkt daarbij toch een belangrijke rol te 
hebben gespeeld (tabel 4.10). 
Tabel 4.10 De manier waarop de buiten de landbouw werkende zoons aan hun eerste 
baan zijn gekomen (%) 
Zelf Via Door 
naar adver- werkg. 
werkg. tentie gevr. 
Via Via Via Via Op an-
ouders familie/ school arb.- dere 
kennissen bureau manier 
Totaal 
34 24 11 100 
De arbeidsbemiddeling van het arbeidsbureau, is voor slechts weinigen van 
de buiten de landbouw werkende zoons nodig geweest voor het vinden van een eer-
ste baan. 
Contact met landbouw 
Vroeger hebben zo goed als alle buiten de landbouw werkende zoons meege-
holpen op het ouderlijk bedrijf. Ook nu nog werken de meesten van hen (84%) in 
hun vrije tijd op het ouderlijk bedrijf, de één vaker dan de ander. Vrijwel al-
len die niet meer meehelpen zijn gehuwd en wonen niet meer thuis, maar ook van 
de gehuwden (37%) werkt meer dan de helft in hun vrije tijd nog wel eens op 
het ouderlijk bedrijf. 
De meesten (63%) die (wel eens) meehelpen, doen dat zowel voor hun plezier 
als omdat hun hulp nodig is. Van de anderen doet 27% het alleen omdat hun hulp 
nodig is en 10% doet het alleen voor hun plezier. Er bestaat bij de buiten de 
landbouw werkende boerenzoons blijkbaar een groot gevoel van verbondenheid met 
de landbouw en met het ouderlijk bedrijf. Het is overigens niet uitgesloten, 
dat het meehelpen op het ouderlijk bedrijf voor de ouders en wellicht daardoor 
ook voor de zoons, min of meer vanzelfsprekend is. Voor kinderen is het moei-
lijk een dergelijk verwachtingspatroon te doorbreken als zij dat zouden willen. 
Uit het grote aantal zoons dat (ook) met plezier meehelpt, valt echter af te 
leiden, dat er maar weinig zoons zijn die er behoefte aan zouden kunnen hebben 
dat verwachtingspatroon te doorbreken. 
Waarom geen boer? 
Aan de buiten de landbouw werkende zoons die niet voor hun beroep in de 
landbouw hebben gewerkt (dus zonder de "secundair afgevloeide" zoons), is ge-
vraagd of zij boer zouden hebben willen worden. Eén op de drie van hen had in-
derdaad graag boer willen worden. Het merendeel van hen is toch geen boer ge-
worden (niet in de landbouw gaan werken) omdat er al een broer was die op het 
bedrijf was of kwam. Een eveneens nogal eens voorkomende reden was dat het be-
drijf te klein was. Ook financiële motieven speelden een rol. Slechts enkelen 
noemden "gebondenheid" als reden om toch maar geen boer te worden. Voor de zoons 
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die geen boer hebben willen worden, was de "gebondenheid" juist één van de vrij 
vaak genoemde motieven om het niet te willen worden. Een door velen aangevoerde 
reden om geen boer te willen worden was dat zij geen belangstelling voor het 
agrarisch beroep hebben. Daarnaast speelden argumenten als "te weinig verdienen", 
en "ander beroep trok me meer" een rol van betekenis. 
Van de zoons met een landbouwverwant beroep zijn er naar verhouding meer 
die wel boer zouden hebben willen worden (57%). Onder hen zijn er verscheidene 
met een landbouwopleiding. Bij de andere beroepen en onderwijsvormen ligt het 
percentage dat wel boer had willen worden met ca. 31% even onder het gemiddelde 
(33%). 
Bij de oudere buiten de landbouw werkende zoons, blijken er naar verhouding 
meer te zijn (25 jaar en ouder: 42%) die boer hadden willen worden, dan bij de 
jongere zoons (16-20 jaar: 27% en 21-25 jaar: 29%). Ook van de zoons afkomstig 
van een groot bedrijf voelden er meer voor het landbouwberoep (180 sbe en meer: 
38%) dan van de andere buiten de landbouw werkende zoons. 
Het is overigens opmerkelijk, dat 8% van de buiten de landbouw werkende 
zoons die geen boer willen worden, misschien toch (nog) boer zou worden als 
hun broer dat niet al had gedaan. Zou het "geen boer willen worden" dan een ra-
tionalisatie van het "geen boer kunnen worden" geweest zijn of hechten zij zo 
zeer aan het voortbestaan van het ouderlijk bedrijf? 
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BEROEPSVERANDERING 
5.1 I n l e i d i n g 
Het komt nogal eens voor, dat mensen niet in het beroep terecht komen waar-
voor zij zijn opgeleid en dat mensen tijdens hun beroepsloopbaan van beroep ver-
anderen. Bij de in het onderzoek betrokken werkende zoons komen beide situaties 
voor. 
In par. 5.2 zal worden ingegaan op het wel of niet aansluiten van het be-
roep bij de gevolgde opleiding. Daarna worden de van beroep veranderde zoons in 
beschouwing genomen. Om een indruk te geven van de aantallen zoons waar het hier 
om gaat, is in tabel 5.1 een beknopt overzicht gegeven van de beroepsloopbaan 
van de werkende zoons. 
Tabel 5.1 Beroepsloopbaan van de werkende zoons 
Beroepsloopbaan Aantal zoons werkend: 
in de landbouw buiten de landbouw 
Eerste beroep (na opleiding) 
Eerst landbouw, daarna buiten landbouw 
Eerst buitenlandbouw, daarna landbouw in 
Huidig beroep 
195 
-44 
+ 9 
160 
295 
+44 
- 9 
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De samenstelling van de groep zoons die eerst in en daarna buiten de land-
bouw ging werken, wordt in par. 5.3 behandeld. De groep zoons die het tegenover-
gestelde deed, komt in par. 5.4 aan de orde. Daarna volgen in par. 5.5 plannen 
van de zoons om al-dan-niet (nog eens) van beroep te veranderen. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten (5.6) met een beschouwing over de relatie onderwijs en beroeps-
verandering. 
5.2 Beroep sluit wel/niet aan bij opleiding 
Van de 490 werkende zoons is 24% hun beroepsloopbaan begonnen met een be-
roep dat niet aansloot bij hun opleiding. Door veranderingen van beroep is dat 
percentage nog iets hoger geworden: 26%. Voor de in de landbouw werkende zoons 
ligt die verhouding gunstiger dan voor de andere zoons (tabel 5.2). Dat ligt ook 
wel voor de hand. De in de landbouw werkende zoons wisten immers over het alge-
meen al in een zeer vroeg stadium (lagere school) wat zij wilden worden. De 
meesten van hen volgden dan ook op de landbouw gericht onderwijs. De overige in 
de landbouw werkende zoons volgden vrijwel zonder uitzondering de l.t.s. Overi-
gens is de helft van de zoons die met een niet-agrarische opleiding de landbouw 
ingingen, niet in de landbouw gebleven. 
Tabel 5.2 Het deel van de zoons met een beroep waarvoor zij zijn opgeleid 
% zoons met beroep waarvoor opgeleid Gemiddeld 
in landbouw buiten landbouw 
Eerste beroep 88 68 76 
Huidig beroep 92 65 74 
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Aanvankelijk had 8% van de buiten de landbouw werkende zoons een landbouw-
opleiding (l.a.s. of m.a.s.). Dit percentage liep later op tot 14%, doordat drie 
vierdedeel van de zoons die de landbouw verlieten landbouwonderwijs had gevolgd. 
Van de buiten de landbouw werkende zoons met een opleiding voor een niet-
agrarisch beroep, zijn er vrij veel in een ander niet-agrarisch beroep gaan wer-
ken dan waarvoor zij zijn opgeleid. Bij het eerste beroep was dat voor 24% en 
in het huidige beroep voor 21% van hen het geval. Een deel van hen is dus alsnog 
in het eigenlijke beroep terecht gekomen. 
Het merendeel van de zoons die niet in het beroep werken waarvoor zij zijn 
opgeleid, is chauffeur, werkt in een landbouwverwant beroep, werkt in de bouw 
of heeft een ander handarbeidersberoep. Soms is het verschil tussen het beroep 
dat zij uitoefenen en waarvoor zij zijn opgeleid betrekkelijk klein; chauffeurs 
met een monteursopleiding, loonwerkers met een landbouwopleiding. Meestal is het 
verschil echter groter. 
Het is opmerkelijk, dat de zoons die met een niet-agrarische opleiding in 
de landbouw gingen werken, overwegend van grotere bedrijven kwamen. Zoons die 
met een landbouwopleiding buiten de landbouw gingen werken, bleken juist meren-
deels afkomstig van kleinere landbouwbedrijven. Hierbij hebben ongetwijfeld de 
behoefte aan hulp (veel enige zoons) enerzijds en het gebrek aan ruimte op het 
bedrijf (en velen met broers) anderzijds een rol van betekenis gespeeld. 
5.3 De uit de landbouw afgevloeide zoons 
Van de zoons die eerst in de landbouw hebben gewerkt en daarna de landbouw 
hebben verlaten, komen er bijna evenveel van grotere als van kleinere bedrijven. 
Van de zoons afkomstig van grotere bedrijven is echter een aanmerkelijk groter 
deel (52%) in de landbouw gaan werken dan van hun collega's van kleinere bedrij-
ven (28%). Hierdoor is de groep in de landbouw werkende zoons afkomstig van 
kleinere bedrijven, door het vertrek uit de landbouw aanzienlijk meer uitgedund 
dan de groep afkomstig van grotere bedrijven (tabel 5.3). 
Tabel 5.3 Beroepsverandering door zoons met eerste beroep in de landbouw, naar 
de grootte van het ouderlijk bedrijf 
Grootte (in sbe) van Aantal zoons met eerste be- Waarvan later buiten de 
ouderlijk bedrijf roep in de landbouw l§nÉk2yï_5ÜS_S5a2_ïïêEïSÊ2 
aantal %~ï) 
Minder dan 120 sbe 37 16 43 
120 - 180 sbe 64 16 25 
Minstens 180 sbe 94 12 12 
Totaal 195 44 23 
1) In % van aantal in Ie kolom. 
"Het bedrijf was te klein" en "te weinig verdiensten", waren de meest ge-
noemde redenen om de landbouw te verlaten. Verder waren voor meerdere zoons "te 
weinig vrije tijd" en "een ander wordt boer", goede redenen om over te gaan op 
een ander beroep. Gemiddeld hebben ze ongeveer vijf jaar in de landbouw gewerkt, 
uiteenlopend van één tot meer dan 15 jaar. De meesten van hen hebben een op de 
landbouw gerichte opleiding gehad (tabel 5.4). 
Tabel 5.4 
Ogleiding 
De opleiding 
(hoogste vorm) 
van de uit de landbouw afg' evloeide 
Aantal 
zoons 
zoons 
L.a.s. 14 
L.t.s. 6 
M.a.s. 18 
M.t.s. 1 
H.a.s. 1 
Overige 4 
Totaal 44 
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Toch heeft slechts één van hen veel moeite gehad om een baan te vinden. 
Daarmee had 63% helemaal geen en 28% weinig moeite. Zij zijn overigens vrijwel 
op dezelfde manier aan een baan gekomen als de zoons die meteen na school een 
baan buiten de landbouw hebben gezocht: veel eigen initiatief. Ook bij hen was 
de directe rol van ouders, familie, kennissen en het arbeidsbureau minimaal. 
Het is echter geenszins uitgesloten, dat er wel sprake is geweest van indirecte 
invloed. 
Een groot deel van de uit de landbouw afgevloeide zoons heeft dus een agra-
rische opleiding gehad en ervaring opgedaan in de landbouw. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat bijna een vierdedeel van de afgevloeide zoons nu een 
landbouwverwant beroep uitoefent (tabel 5.5). 
Tabel 5.5 Beroepen Van uit de landbouw afgevloeide zoons 
Beroep (groep) Aantal zoons 
Landbouwverwant 10 
Vakarbeider 15 
Chauffeur 6 
Overige handarbeiders 4 
Administratief 3 
Overige hoofdarbeiders 6 
Totaal 44 
Verscheidene van de zoons zijn chauffeur geworden of in de bouw gaan wer-
ken. In totaal werkt 80% van hen als handarbeider. In dit opzicht wijken zij 
nauwelijks af van de groep die direct buiten de landbouw is gaan werken (75% 
handarbeiders) . 
5.4 De zoons die alsnog in de landbouw zijn gaan werken 
Slechts 9 van de 295 zoons, die na hun opleiding buiten de landbouw zijn 
gaan werken, zijn inmiddels in de landbouw gaan werken. Zij hebben gemiddeld 4 
jaar buiten de landbouw gewerkt, variërend van 1 tot 8 jaar. Allen hebben een 
agrarische opleiding gehad: 4 de lagere en 5 de middelbare landbouwschool. Het 
merendeel van hen (6) oefende een landbouwverwant beroep uit, twee werk-
ten in de bouw en één was chauffeur. Op twee van de groep na, zijn allen van me-
ning dat hun eigenlijke beroep landbouwer was en is. Door de overgang naar de 
landbouw ontstond dus een betere aansluiting op de opleiding. 
De zoons werken nu óf als (mede) bedrij fshoofd, of als medewerker op het 
ouderlijk bedrijf. Van de betreffende bedrijven zijn er drie kleiner dan 120 sbe, 
twee tussen 120 en 180 sbe en vier zijn minstens 180 sbe groot. Het feit dat de 
meeste van deze zoons geen broer(s) hebben, verklaart wellicht dat ook zoons 
naar de kleinere bedrijven zijn gegaan. 
Slechts één van de zoons vertelde dat hij naar het ouderlijk bedrijf was 
gegaan omdat hij daar nodig was. Voor de anderen was de belangrijkste reden voor 
de overstap gelegen in de vrijheid en zelfstandigheid van het werken in de land-
bouw en de eentonigheid van hun vroegere beroep. Allen zijn van plan in de land-
bouw te blijven werken, ook die zoon die eigenlijk spijt heeft van de overstap. 
Er zijn dus slechts weinig zoons (2%) die buiten de landbouw hebben gewerkt 
alvorens in de landbouw te gaan werken. Zij hebben allen een landbouwopleiding 
gehad en waren, volgens eigen zeggen, eigenlijk altijd al landbouwer. Zij zijn 
nu terug van tijdelijk weggeweest. Het is niet bekend of dit percentage, sedert 
de enquête,door het gebrek aan werkgelegenheid buiten de landbouw hoger is ge-
worden. 
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5.5 Plannen om van beroep te veranderen 
In het verleden is een flink aantal zoons al eens van beroep veranderd. 
Hoe staat het met eventuele plannen om in de toekomst van beroep te veranderen? 
Naar hun plannen gevraagd, gaf bijna een derdedeel van de werkende zoons 
te kennen, dat zij beroepsverandering niet uitsluiten (tabel 5.6). 
Tabel 5.6 Plannen van werkende zoons, om wel of niet van beroep te veranderen 
Gaat zeker misschien of è:a^.--lAJi2S^.t-5ÊËZiE2DËëï_Ei§D.i_ÏËEkend 
niet veranderen van beroep in de landbouw buiten_de_landbouw_0 _ _totaal 
aantal % aantal % aantal % 
Zeker 1 1 20( 7) 6(2) 21 4 
Misschien 13 8 117(25) 35(8) 130 27 
Niet 146 91 184 56 330 67 
Geen antwoord 9 3 9 2 
Totaal 160 100 330 100 490 100 
_ 
1) Tussen ( ), zoons die erover denken in de landbouw te gaan werken. 
Vooral bij de buiten de landbouw werkende zoons zijn er veel die overwegen 
om van beroep te veranderen. Het grootste deel van deze groep denkt daarbij aan 
een ander niet-agrarisch beroep. In veel gevallen gaat het om het beroep waar-
voor zij oorspronkelijk zijn opgeleid. Dat geldt ook voor een belangrijk deel van 
de nog buiten de landbouw werkende zoons die in de landbouw willen gaan werken. 
Daarbij zijn er verscheidene (12 van de 32) die vroeger al in de landbouw heb-
ben gewerkt. Het is overigens nog niet zo zeker of die 32 zoons werkelijk de 
landbouw zullen ingaan, want de helft van hen zou terecht komen op een (ouder-
lijk) bedrijf van minder dan 120 sbe. 
De zoons die overwegen de landbouw te verlaten, denken daarbij aan onge-
veer dezelfde beroepen als de zoons die al eerder de landbouw verlieten: chauf-
feur, bouwvak, loonwerker en dergelijke beroepen. Het merendeel van deze groep 
zoons werkt op middelgrote bedrijven (120-180 sbe). 
5.6 Onderwijs en beroepsverandering 
Bestaat er verband tussen het gevolgde onderwijs en het wel of niet veran-
deren van beroep? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is van iedere werkende 
zoon de school- en de beroepsloopbaan nagegaan. 
Als markering voor de schoolloopbaan zijn gekozen het eerste vervolgonder-
wijs na de lagere school en het laatste onderwijs dat werd gevolgd voorafgaand 
aan de beroepsloopbaan. Voor de beroepsloopbaan zijn het eerste en het huidige 
beroep gekozen. Omdat het onderzoek in hoofdzaak is gericht op het onderscheid 
landbouw/niet-landbouw, zijn alleen de (beroeps-)veranderingen tussen de groe-
pen in beschouwing genomen. Veranderingen van beroep binnen de groep niet-agra-
rische beroepen, blijven in deze paragraaf dan ook buiten beschouwing. 
Het verloop van de school- en beroepsloopbaan is weergegeven in het stroom-
diagram van figuur 5.1. Het bijna verwarrend grote aantal lijnen van verschillen-
de school- en beroepsloopbanen, maakt duidelijk dat er voor de boerenzoons 
geen standaard school- en beroepsloopbaan (meer) bestaat. Dit neemt niet weg, 
dat er enkele vormen zijn die veel voorkomen. Het meest in het oog springt de 
school- en beroepslijn van de l.t.s. naar de (daarbij horende) niet-agrarische 
beroepen. Ook de brede, zij het geleidelijk smaller wordende stroom van de 
l.a.s. via de m.a.s. naar de landbouw en de stroom direct van de l.a.s. naar de 
landbouw, nemen een belangrijke plaats in. 
Er zijn echter ook afwijkende lijnen, die erop wijzen dat het beroep niet 
aansluit bij de opleiding, of dat van beroep wordt veranderd. Dat zijn vooral 
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stijgende lijnen, bijvoorbeeld van de l.a.s. en de m.a.s. naar "werk buiten 
landbouw" en van "in de landbouw" naar "buiten de landbouw". 
Bij deze afwijkingen van de - min of meer als normaal te beschouwen - door-
gaande lijnen, blijken veel zoons met een landbouwopleiding te zijn betrokken. 
Daarom zijn voor de 217 zoons met een lagere en/of middelbare landbouwopleiding, 
de opleiding, het eerste en het huidige beroep en het deel van hen dat van be-
roep is veranderd, naast elkaar gezet (tabel 5.7). 
Tabel 5.7 Beroep en beroepsverandering van zoons met een lagere en/of middel-
bare landbouwopleiding 
Opleiding Aantal % in de landbouw % dat is veran-
derd van beroep 1) zoons 
90 
68 
49 
10 
Ie b< eroep 
66 
87 
82 
90 
thans 
51 
71 
78 
90 
L.a.s. 23 
L.a.s. + m.a.s. 28 
Mavo/havo + m.a.s. 10 
L.t.s. + m.a.s. 0 
Totaal met landbouwopleiding 217 77 65 20 
1) Van landbouw naar niet-agrarisch + van niet-agrarisch naar landbouw. 
Een aanzienlijk deel (23%) van de zoons met een landbouwopleiding is direct 
buiten de landbouw gaan werken. Doordat één op de vijf zoons van beroep veran-
derde, daalde het deel van de zoons met een landbouwopleiding dat in de land-
bouw werkt tot 65%. Deze daling ontstond vrijwel geheel doordat zoons met l.a.s. 
en l.a.s. + m.a.s. alsnog de landbouw verlieten. Beroepsverandering vond dan 
ook vrijwel alleen plaats bij de zoons met lagere landbouwschool al-dan-niet ge-
volgd door de middelbare landbouwschool. Het is opmerkelijk, dat er van de 
zoons die de middelbare landbouwschool volgden na niet-agrarisch onderwijs 
(mavo/havo/1.t.s.), veel minder van beroep zijn veranderd (de landbouw hebben 
verlaten), dan van de zoons die eerst de lagere landbouwschool hebben gevolgd. 
Dit wettigt de veronderstelling, dat de zoons die vóór de m.a.s. algemeen vor-
mend onderwijs volgden, zeer bewust een beroep hebben gekozen. Bij de zoons die 
de l.a.s. en eventueel daarna de m.a.s. hebben gevolgd, is dat waarschijnlijk 
in veel mindere mate het geval. Voor hen was de gevolgde school- en beroepsloop-
baan in veel gevallen waarschijnlijk (te?) vanzelfsprekend. 
Algemeen vormend onderwijs vóór (middelbaar) beroepsonderwijs, leidde tot 
een beter gerichte beroepskeuze (minder beroepsverandering), dan middelbaar be-
roepsonderwijs voorafgegaan door gelijk gericht lager beroepsonderwijs. 
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SAMENVATTING 
I n l e i d i n g 
Het LEI heeft een onderzoek ingesteld naar de school- en beroepskeuze van 
boerenzoons en naar de wijze waarop deze keuzen tot stand komen. Deze publika-
tie bevat een deel van de resultaten van het onderzoek: de opleiding, beroepen 
en beroepsverandering van boerenzoons. 
Het onderzoek werd, als oriënterende studie, uitgevoerd in twee gemeenten 
in West- en twee in Oost-Overijssel. 
De publikatie is gebaseerd op een enquête onder 666 zoons van 16 jaar of 
ouder, waarvan de vader landbouwer is (hoofdberoep) en een rundveehouderijbe-
drijf heeft van minstens 70 sbe. Begin 1981 werd de enquête afgesloten. 
Bij de enquête werd ook informatie verkregen over de school- en beroeps-
keuze van de dochters. Omdat er geen aanwijzingen waren dat de beroepskeuze van 
de dochters invloed heeft op de beroepskeuze van de zoons, is de beroepskeuze 
van de dochters in dit rapport buiten beschouwing gelaten. 
Studie en beroep van de geënquêteerde zoons 
Van de 666 zoons in het onderzoek volgt ongeveer een kwart deel dagonder-
wijs, werkt eveneens een vierdedeel in en de helft buiten de landbouw. 
Eerste school na lager onderwijs 
Na de lagere school is 28% van de zoons naar de l.a.s., 34% naar de l.t.s. 
en 37% naar de mavo, havo of het vwo gegaan. Van de jongeren zijn er minder naar 
de l.a.s. en meer naar de l.t.s. en naar het a.v.o. gegaan. Van de zoons afkomstig 
van grotere bedrijVen zijn er na de lagere school meer naar de l.a.s., minder 
naar de l.t.s. en ongeveer evenveel naar het a.v.o. gegaan als van de zoons met 
een kleiner ouderlijk bedrijf. Bijna de helft van de geënquêteerden wist op de 
lagere school al wat zij wilden worden. Zij gingen bijna allen naar het lager 
beroepsonderwijs. Overigens zou bijna een kwart deel van de zoons, achteraf be-
zien, liever naar een ander schooltype zijn gegaan. 
Na eerste vervolgonderwijs: werken of verder leren 
Na het eerste vervolgonderwijs ging (of gaat) 37% van de zoons werken. Het 
betreft merendeels leerlingen van de l.t.s. (57%) en de l.a.s. (31%). Er gaan 
naar verhouding meer zoons afkomstig van kleine dan van grote bedrijven direct 
na het eerste vervolgonderwijs werken. 
In de agrarische gezinnen wordt de betekenis van een voortgezette oplei-
ding steeds meer onderkend. Zo ging na het eerste vervolgonderwijs van de zoons 
van 21-30 jaar 58%, van de ouderen 46% en van de jongeren 69% verder leren. 
Zoons afkomstig van kleinere bedrijven volgen naar verhouding meer middelbaar 
en hoger niet-agrarisch beroepsonderwijs; zoons afkomstig van grotere bedrijven 
meer middelbaar agrarisch onderwijs (veelal na de l.a.s.). 
Werkende zoons 
Van de werkende zoons begon 40% in het beroep van hun vader. Een kleine 
groep kwam in een aan de landbouwverwant beroep (loonwerker e.d.) terecht. Een 
derdedeel ging werken in een technisch-ambachtelijk beroep. De overige beroe-
pen varieerden van chauffeur tot verpleger en van leraar tot kantoorbediende. 
Slechts enkele zoons (3%) die buiten de landbouw gingen werken, hadden erg veel 
moeite met het vinden van een baan. Daarentegen had 58% daar geen enkele moeite 
mee. Het is de vraag of dit voor hen die thans een baan buiten de landbouw zoe1* 
ken nog zo is. Velen (33%) zijn zelf naar een werkgever gestapt, slechts 7% van 
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de buiten de landbouw werkende zoons kreeg hun baan door bemiddeling van het ar-
beidsbureau. Hoofdarbeiders zijn in veel gevallen via een advertentie aan een 
baan gekomen. 
Opleiding en plannen van zoons die onderwijs volgen 
Bijna een vierdedeel van de schoolgaande zoons zit nog op de school waar 
ze na de lagere school naar toe gingen. Het merendeel van de anderen volgt nu 
middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Een aantal is overgestapt van de l.t.s. 
of mavo naar de l.a.s. Thans volgt 38% van de schoolgaande zoons agrarisch dag-
onderwijs (figuur 3.1., pag. 19). 
Een kwart deel van de onderwijsvolgende zoons weet nog niet wat ze willen 
worden en een derdedeel weet nog niet of ze na de huidige school gaan werken of 
verder leren. Van de zoons met een beroepsplan weten er meer wat ze na deze 
school gaan doen en gaan er minder verder leren dan van de andere zoons. A.v.o.-
leerlingen gaan bijna allen verder leren. Van de l.a.s.-leerlingen gaan er meer 
verder leren - meest aan de m.a.s. - dan van de l.t.s.-ers. De l.t.s. wordt ken-
nelijk meer als eindonderwijs beschouwd dan de l.a.s. 
De helft van de schoolgaande zoons heeft plannen voor een niet-agrarisch 
beroep, een derdedeel wil de landbouw in en de anderen weten het nog niet. Van 
de jongeren en de ouderen hebben er naar verhouding evenveel een beroepsplan. 
Bij de jongeren zijn er echter meer die in de landbouw willen gaan werken. 
Voorts blijkt een groter ouderlijk bedrijf in meer gevallen tot een keuze voor 
de landbouw te leiden. Bij de zoons afkomstig van de middelgrote bedrijven zijn 
er naar verhouding veel die nog niet weten wat ze willen worden. 
Van de enige zoons kiest 70% voor de landbouw. Wanneer deze groep zonder 
broers (= concurrentie) buiten beschouwing wordt gelaten, blijken er van de 
oudste zoons (met broers) zich vrijwel evenveel (28%) op de landbouw te richten 
als van hun broers (25%). 
Bij de schoolgaande zoons die voor de landbouw hebben gekozen, volgt of 
gaat 83% middelbaar of hoger agrarisch dagonderwijs volgen. Dit gebeurt in gelij-
ke mate door zoons afkomstig van kleinere als van grotere bedrijven. 
Eén op de drie zoons die een opleiding volgen voor een niet-agrarisch be-
roep, had eigenlijk boer willen worden. De meest genoemde reden waarom dat niet 
doorging was: al een opvolger voor het (ouderlijk) bedrijf. 
De werkende zoons 
Een derdedeel van de zoons die geen opleiding meer volgen werkt in en twee 
derdedeel buiten de landbouw. Naarmate het ouderlijk bedrijf groter is werkt 
een groter deel van de zoons in de landbouw. Het percentage loopt op van 18% 
bij minder dan 120 sbe, tot 48% bij 180 of meer sbe. Dit verschil is groter dan 
bij de beroepsplannen van de nog onderwijsvolgende zoons. 
Bij de onderwijsvolgende zoons is er geen duidelijk verband tussen de be-
roepskeuze en de plaats van de zoon in het gezin, bij de werkende zoons wel. 
Van de werkende oudste zoons-met-broers werkt namelijk 34% in de landbouw en 
van hun broers 26%. 
Van de zoons die in de landbouw werken, hebben er naar verhouding ruim 
twee keer zoveel een opleiding op middelbaar niveau (60%) als van de buiten de 
landbouw werkende zoons (28%). 
De meeste in de landbouw werkende zoons (2/3 deel) wisten al op de lagere 
school dat ze boer wilden worden. Bij de buiten de landbouw werkende zoons ligt 
de verhouding geheel anders: 37% wist op de lagere school wat zij wilden worden, 
42% kwam tijdens hun opleiding tot een keuze en de overigen pas nadat ze van 
school waren. 
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De in de landbouw werkende zoons 
Het merendeel van de ouders van de in de landbouw werkende zoons wilde 
graag dat de betreffende zoon boer zou worden. Voor veel zoons was het dan ook 
min of meer vanzelfsprekend dat zij de landbouw ingingen, een situatie die ook 
vroeger veel voorkwam. Doordat zij al vroeg wisten dat zij boer wilden worden, 
hebben de meesten landbouwdagonderwijs gevolgd. Als hoogste vorm van agrarisch 
onderwijs volgde 58% m.a.s., 28% l.a.s. en 2% h.a.s. Bijna alle geënquêteerde 
vaders vinden dat een boer eigenlijk m.a.s. zou moeten hebben. Bij de jongeren 
zijn er naar verhouding al wel meer met m.a.s. dan bij de oudere zoons en bij de 
nog schoolgaande zoons wordt het percentage met m.a.s. waarschijnlijk nog hoger. 
Evenals bij voorgaand onderzoek, blijkt van de zoons afkomstig van grotere 
bedrijven een groter deel een middelbare agrarische opleiding te hebben dan van 
de zoons met een kleiner ouderlijk bedrijf. Van deze laatste groep heeft meer 
dan de helft alleen de lagere landbouwschool. 
Drie van de vier in de landbouw werkende zoons achten het waarschijnlijk 
dat zij te zijner tijd het ouderlijk bedrijf zullen overnemen. Bij de zoons op 
de grotere bedrijven is dit percentage hoger (80%) dan bij de andere zoons (70%). 
Voor veel in de landbouw werkende zoons is het nog niet zo zeker of ze ooit 
"zelfstandig landbouwer" zullen worden. 
De buiten de landbouw werkende zoons 
De zoons die (nog) onderwijs volgen en voor een niet-agrarisch beroep heb-
ben gekozen, blijken in veel gevallen (55%) een beroep in de sector "hoofdar-
beid" te ambiëren. Van de werkende zoons verricht 25% hoofdarbeid, in veel ge-
vallen (14%) administratief werk. 
Bij de zoons die hoofdarbeider werden,zijn er naar verhouding evenveel afkom-
stig van kleine als van grote bedrijven. Van de andere zoons hebben er veel een 
technisch beroep of een baan in de bouw. Een beperkt deel (12%) heeft een beroep 
dat veel met de landbouw te maken heeft, bijvoorbeeld loonwerker. 
De helft van de buiten de landbouw werkende zoons heeft een technische op-
leiding. Ongeveer 20% heeft een landbouwopleiding gevolgd, waarvan de helft 
l.a.s. en de helft m.a.s. Van de zoons met een landbouwopleiding hebben er ver-
scheidene een aan de landbouwverwant beroep. 
Ongeveer 15% van de zoons verliet de school zonder diploma. Hierbij zijn 
nogal veel zoons die middelbaar of hoger beroepsonderwijs volgden. 
Ongeveer twee derdedeel van de buiten de landbouw werkende zoons is nog 
niet gehuwd en woont op het ouderlijk bedrijf. Vrijwel al deze zoons plus de 
helft van de gehuwden, helpen (wel eens) mee op het bedrijf. Enkelen doen het 
louter voor hun plezier, het merendeel doet het zowel voor hun plezier als om-
dat hulp nodig is. De anderen doen het alleen omdat hun hulp nodig is. Er blijkt 
bij de buiten de landbouw werkende zoons nog een grote verbondenheid met het 
ouderlijk bedrijf te bestaan. 
Een derdedeel van hen had eigenlijk ook wel boer willen worden, met name 
oudere zoons en zoons afkomstig van grotere bedrijven. In veel gevallen ging dat 
niet omdat een broer op het bedrijf kwam. Ook financiële motieven en de grootte 
van het bedrijf ("te klein") speelden een rol. "Gebondenheid" werd door deze 
zoons nauwelijks als een probleem gezien. Dat was wel belangrijk voor degenen 
die geen boer wilden worden. Andere veel genoemde motieven om geen boer te wor-
den waren "belangstelling voor ander beroep" en "geen belangstelling voor het 
boerenberoep". 
- Beroepsverandering 
Ander beroep dan waarvoor opgeleid 
Van iedere vier werkende boerenzoon werkt er één in een beroep waarvoor 
hij niet is opgeleid. Dit speelt vooral bij de buiten de landbouw werkende zoons 
(35%). Een aanmerkelijk deel van deze zoons werkt buiten de landbouw met een 
landbouwopleiding (14%). De overige 21% heeft wel een niet-agrarische opleiding, 
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maar zij zijn in een ander beroep terecht gekomen dan waarvoor zij zijn opge-
leid. Het merendeel van de zoons die met een landbouwopleiding buiten de land-
bouw zijn gaan werken, blijkt afkomstig te zijn van kleinere bedrijven. Ander-
zijds zijn de meeste zoons die met een niet-agrarische beroepsopleiding in de 
landbouw zijn gaan werken afkomstig van grotere bedrijven. 
Van landbouw naar niet-agrarisch 
Van de 490 geënquêteerde werkende boerenzoons, zijn er 195 na hun oplei-
ding in de landbouw gaan werken. Van hen verliet 23% op een later tijdstip de 
landbouw. Bij deze uit de landbouw afgevloeide zoons zijn er ongeveer evenveel 
afkomstig van grotere als van kleinere bedrijven. Verhoudingsgewijs betekent dit 
echter, dat van de zoons afkomstig van kleinere bedrijven een vrij groot deel 
(43%) van de aanvankelijk in de landbouw werkenden is afgevloeid. Bij de zoons 
afkomstig van grotere bedrijven - waarvan er veel in de landbouw gingen werken -
is dat een betrekkelijk klein deel (13%). "Bedrijf te klein", "te weinig vrije 
tijd" en "een ander wordt boer", waren de meest genoemde redenen om van beroep 
te veranderen. Gemiddeld hadden zij 5 jaar in de landbouw gewerkt. De meesten 
van hen (75%) hadden een landbouwopleiding. Vergeleken met de zoons die direct 
na school buiten de landbouw gingen werken, hebben er van de beroepsveranderaars 
wat meer een aan de landbouwverwant beroep, verder zijn de verschillen klein. 
Slechts een enkeling had echt moeite met het vinden van een baan. Zij zijn over 
het algemeen op dezelfde (actieve) manier aan hun baan gekomen als degenen die 
direct buiten de landbouw zijn gaan werken. 
Van niet-agrarisch naar landbouw 
Slechts 3% van de 295 zoons die hun beroepsloopbaan buiten de landbouw be-
gonnen, is - gemiddeld na 4 jaar - alsnog in de landbouw gaan werken. Alsnog om-
dat allen een agrarische opleiding hebben gehad. Het betreft zowel zoons afkom-
stig van grote als van kleine bedrijven. De meesten van hen hebben geen broers. 
Dit verklaart wellicht waarom er ook zoons (alsnog) naar kleine bedrijven zijn 
gegaan. Allen zijn van plan in de landbouw te blijven, ook degene die het eigen-
lijk spijt dat hij deze stap heeft gedaan. 
Plannen om van beroep te veranderen 
Een derdedeel van de werkende boerenzoons overweegt om van beroep te veran-
deren; 4% heeft concrete plannen en 27% gaat misschien veranderen. Het zijn 
overwegend buiten de landbouw werkende zoons die deze plannen hebben. Het meren-
deel denkt daarbij aan een ander niet-agrarisch beroep. In veel gevallen gaat 
het om het beroep waarvoor zij oorspronkelijk zijn opgeleid. Een deel van de 
zoons die in de landbouw willen gaan werken, hebben al eerder in de landbouw ge-
werkt. Degenen die overwegen de landbouw te verlaten - zij zijn merendeels af-
komstig van de middelgrote bedrijven - denken daarbij aan dezelfde beroepen als 
de zoons die al eerder de landbouw verlieten. 
Onderwijs en beroepsverandering 
Bij de zoons die een beroep uitoefenen waarvoor zij niet zijn opgeleid en 
de zoons die van beroep zijn veranderd, zijn veel zoons met een landbouwoplei-
ding. Zo is 23% van de zoons met een landbouwopleiding direct na school buiten 
de landbouw gaan werken. Doordat 20% van de zoons met landbouwopleiding van be-
roep veranderde, werkt nu 65% van de zoons met landbouwopleiding in de landbouw. 
Het zijn vrijwel alleen zoons met lagere landbouwschool - al dan niet gevolgd 
door de middelbare landbouwschool - die van beroep zijn veranderd. Dit in tegen-
stelling tot de zoons die in de landbouw gingen werken met m.l.s., voorafgegaan 
door algemeen vormend of niet-agrarisch vakonderwijs. Van die groep is er vrij-
wel geen van beroep veranderd. 
Dit wettigt de veronderstelling, dat zoons die, voordat zij naar de m.l.s. 
gaan, algemeen vormend onderwijs volgen, tot een beter gerichte school- en 
beroepskeuze komen dan zoons die eerst naar de lagere landbouwschool gaan. 
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7. SLOTBESCHOUWING 
Een van de redenen om het onderzoek in te stellen, was de vraag naar de 
oorzaak van de sterke vermindering van het aantal op de landbouwbedrijven mee-
werkende zoons. In het verslag is op deze vraag geen direct antwoord gegeven. 
Wel werd duidelijk wat de zoons van de bedrijfshoofden doen. Door deze informa-
tie te vergelijken met resultaten van voorgaand onderzoek, kan een indruk wor-
den verkregen van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (tabel 7.1). 
De ontwikkelingen kunnen mede de verklaring vormen van de vermindering van 
het aantal op de landbouwbedrijven meewerkende zoons, anders dan door de ver-
mindering van het aantal bedrijven. 
Tabel 7.1 Verdeling van schoolgaande en werkende zoons van agrariërs bij onder-
zoek in 1957, 1967, 1971 en 1981 (per 1000 zoons) 
Gebied 
Neder- Z.W.-Over- Drentse3) Overijssel 
land 1) ijssel + zand- (4 gemeen-
Voorst en Gorssel gronden ten) 
Leeftijd zoons 15 jaar 
en ouder 
15 jaar 
en ouder 
15 jaar 
en ouder 
16 jaar en 
ouder 
Jaar 1957 1967 1971 1981 
Schoolgaand 
Begonnen in de landbouw 
w.v.: daarna buiten landb. 
Begonnen buiten landbouw 
w.v.: daarna in landbouw 
Nu - in landbouw 
- buiten landbouw 
Totaal werkend 
Totaal 
94 147 206 264 
736 
170 
170 
.4) 
566 
340 
906 
1000 
(N=13988) 
548 
156 
305 
.4) 
392 
461 
853 
1000 
(N=1001) 
440 
140 
354 
21 
321 
473 
794 
1000 
(N=243) 
293 
66 
443 
13 
240 
496 
736 
1000 
(N=666) 
1) Maris, A. en Rijneveld, R. Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en 
tuinbouw. LEI-Den Haag, 1959. 
2) Linden, P. van der. Beroepskeuze in het agrarisch milieu en werkgelegenheid 
buiten de landbouw. LEI-Den Haag, 1971, publikatie 2.34. 
3) Tjoonk, L. Het onderwijs en het beroep van boerenzoons in het Drentse Zand-
gebied. LEI-Den Haag, 1972, publikatie 2.43. 
4) Niet bekend; 
Het vergelijkingsmateriaal is niet ideaal, de gegevens hebben betrekking 
op verschillende gebieden en er zijn enkele - betrekkelijk kleine - verschillen 
in de populatie. Andere onderzoeken berusten echter op onderzoekpopulaties die 
te sterk afwijken. 
Rekeninghoudend met de bestaande beperkingen, geeft de vergelijking toch 
enkele duidelijke aanwijzingen over de oorzaken van de vermindering van het aan-
tal op de landbouwbedrijven meewerkende zoons: 
het deel van de (niet meer leerplichtige) zoons dat onderwijs volgt, is 
toegenomen; 
- het deel van de werkende zoons dat direct buiten de landbouw gaat werken, 
is toegenomen: 
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het deel van de werkende zoons dat hun beroepsloopbaan in de landbouw be-
gint, is afgenomen; 
het deel van de werkende zoons dat eerst in en daarna buiten de landbouw 
gaat werken, is afgenomen. 
De vermindering van het aantal meewerkende zoons vloeit dus (mede) voort 
uit het meer (langer) volgen van voortgezet onderwijs en uit een meer doelge-
richte en meer op de niet-agrarische arbeidsmarkt afgestemde beroepskeuze. 
Een gunstige aspect van deze wijziging in de beroepskeuze is dat nu de 
- doorgaans als minder gewenst beschouwde - beroepsloopbaan eerst in, daarna 
buiten de landbouw, aanzienlijk minder voorkomt. Wanneer echter het aantal dat 
op deze manier de landbouw verlaat wordt betrokken op het aantal zoons dat hun 
beroepsloopbaan begint in de landbouw, dan lijkt er in die groep toch nog niet 
veel te zijn veranderd. 
Een andere verklaring voor de dalende aantallen zoons in de landbouw kan 
worden gezocht bij het kleiner worden van de gezinnen. 
Bij een kleiner aantal zoons in een gezin is de kans dat er geen zoon is 
die boer wil worden groter dan bij een groot gezin 1). De beschikbare onderzoek-
resultaten laten hierover geen uitspraak toe. Uit het onderzoek is wel gebleken, 
dat een zeer groot deel van de enige zoons (geen broers) voor de landbouw kiest. 
Bij de schoolgaande enige zoons is dat zelfs 70%. Het is niet bekend hoe dit 
percentage vroeger was, waarschijnlijk hoger. In dat geval is echter geen spra-
ke van een gezinsgrootte-effect, maar van een beroepskeuze-effect. Bij het ver-
dere onderzoek zal de beroepskeuze ook vanuit het gezin worden bezien. Wellicht 
zal dat aanknopingspunten bieden voor een beoordeling van de invloed van het 
kleiner worden van de gezinnen op het gemiddeld aantal per 100 bedrijven meewer-
kende zoons. 
Bij het onderzoek is de grootte van het ouderlijk bedrijf systematisch op-
gevoerd als variabele. Veel aspecten van de school- en beroepskeuzeloopbaan ble-
ken met deze factor samen te hangen. De betekenis van deze factor verdient ech-
ter enige relativering. De gehanteerde bedrij fsgrootte is namelijk de grootte 
van het bedrijf ten tijde van de enquête en niet de grootte ten tijde van de 
perioden of tijdstippen van keuze en beslissen. Waarschijnlijk is de grootte 
van het bedrijf al aangepast aan het wel of niet aanwezig zijn van een (in de 
toekomst) meewerkende zoons. Een aanwijzing in die richting lijkt het feit, dat 
de factor grootte van het ouderlijk bedrijf bij de werkende zoons een sterkere 
samenhang vertoont met de beroepskeuze dan met de beroepsplannen van de onder-
wijsvolgende zoons. Daarbij rijst wel de vraag of dit een aanwijzing is voor 
"bedrijf aangepast" of voor "beroepskeuze aangepast". Voor het antwoord op deze 
vraag zijn meer - in de tijd gedetailleerde - gegevens nodig. 
Sedert de enquête is de situatie op de arbeidsmarkt slechter geworden, ook 
voor boerenzoons. Dit zal voor degenen die nog onderwijs volgen een reden kun-
nen zijn hun beroepskeuze te heroverwegen. Een belangrijk dilemma kan daarbij 
zijn: "dan toch maar de landbouw?" 
Wanneer zij een ander beroep hadden gekozen omdat er voor hen geen plaats 
was op het ouderlijk bedrijf (b.v. al een broer), dan zal de heroverweging, nor-
maal gesproken, ook nu geen plaats op het bedrijf opleveren. Ook wanneer te ver-
wachten financierings problemen aanleiding waren een ander beroep te kiezen, zal 
heroverweging niet tot keuze voor de landbouw leiden. Wanneer het tegenzin te-
gen het agrarische beroep was, zal die blijven bestaan en dan is het wijzer het 
maar op een ander beroep te houden. In de andere gevallen (zoals: te laag inko-
men, te weinig vrije tijd, gebondenheid, zwaar werk, voorkeur voor ander beroep) 
is het echter niet uitgesloten dat zij hun bezwaren opzij zetten en - om straks 
aan de slag te kunnen - alsnog voor de landbouw kiezen. Dit betekent dat waar-
1) Kloprogge, J.J.J. en Wolsink, G.H. Aspecten van de toetreding van jongeren 
tot de land- en tuinbouw. LEI-Den Haag, 1977, publikatie 2.102 (pag. 23). 
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schijnlijk slechts een klein deel van de nog onderwijsvolgende zoons, onder 
druk van de moeilijke arbeidsmarkt, alsnog zal besluiten een agrarisch beroep 
te kiezen. 
Voor de buiten de landbouw werkende zoons zal heroverwegen wel/niet alsnog 
in de landbouw waarschijnlijk alleen aan de orde komen wanneer zij werkloos wor-
den en geen uitzicht hebben om binnen een redelijke termijn weer in hun beroep 
aan het werk te komen. 
Wanneer zij nog bij hun ouders op het bedrijf wonen, zullen zij zich - in 
ieder geval tijdelijk - nuttig kunnen maken (en voelen!) op het bedrijf, al was 
het maar om de taak van de ouders te verlichten. Dat is echter alleen een tij-
delijke oplossing. Wanneer zij definitief in de landbouw willen gaan, dan zal 
het bedrijf moeten worden aangepast. Die aanpassing zal groot genoeg moeten 
zijn om een man werk (en inkomen) te leveren. Zoals bekend zijn de mogelijkheden 
daartoe beperkt. Daarom zal het aantal zoons dat alsnog de landbouw ingaat ook 
in deze groep beperkt zijn. Een groter deel zal wel tijdelijk meehelpen op het 
bedrijf om iets om handen te hebben, al-dan-niet met behoud van de werkloosheids-
uitkering. 
Voor de uitwonende buiten de landbouw werkende zoons die werkloos worden, 
geldt in principe hetzelfde. Op grond daarvan kan worden verwacht dat ook van 
deze groep slechts een beperkt deel alsnog in de landbouw zal willen gaan werken. 
Overigens is realisatie daarvan voor hen waarschijnlijk moeilijker dan voor de 
nog thuis wonende zoons. 
Een deel van hen heeft echter naast hun hoofdberoep een klein agrarisch 
bedrijf als nevenactiviteit. Sommigen van hen zien kans dit agrarisch nevenbe-
drijf uit te bouwen en van hoofdberoep landbouwer of tuinder te worden. Uit aan-
vragen voor bouw- en hinderwetvergunningen is gebleken dat deze vorm van be-
roepsverandering de laatste jaren nogal eens voorkomt. Het betreft onder meer 
bouwvakkers, die zelf de stalruimte (kunnen) vergroten, zonder al te grote in-
vesteringen. 
Hoewel er, zonder twijfel, boerenzoons zullen zijn die hun niet-agrarisch 
beroep vaarwel zeggen en landbouwer worden, zal het aantal van hen dus beperkt 
blijven. Wanneer dat niet komt door de hiervoor genoemde redenen en motieven, 
dan is het wel door de ook voor de land- en tuinbouw niet bijzonder rooskleurige 
vooruitzichten. 
Er zijn verschillende opvattingen over de "beste" opleiding voor jongens 
die boer willen worden. Zo bestaat bij de keuze van de vooropleiding voor de 
middelbare landbouwschool de tegenstelling: eerst lagere landbouwschool of eerst 
algemeen vormend onderwijs (mavo/havo). Beide combinaties hebben voor- en nade-
len. Uit het onderzoek is echter komen vast te staan, dat er van de zoons met 
1.a.s./m.a.s. naar verhouding aanzienlijk meer later van beroep zijn veranderd 
dan van de zoons die eerste algemeen vormend onderwijs volgden. Eerst algemeen 
vormend onderwijs gaf dus een beter gerichte school- en beroepskeuze. 
Voor het onderzoek zijn de bedrijven waarvan de zoons afkomstig zijn inge-
deeld in drie grootteklassen: minder dan 120 sbe, 120-180 sbe en 180 sbe en 
meer. De verschillen tussen zoons afkomstig van grote en van kleine bedrijven 
waren gewoonlijk het duidelijkst. Uit het onderzoek is echter ook de bijzondere 
problematiek op de middelgrote bedrijven naar voren gekomen. Zo bleken er bij 
de schoolgaande zoons afkomstig van middelgrote bedrijven naar verhouding meer 
te zijn die nog niet wisten wat ze wilden worden. Ook waren er bij hen veel die 
nog niet wisten wat ze zouden gaan doen na de school waarop ze zaten. Ook zijn 
er bij de van middelgrote bedrijven afkomstige in de landbouw werkende zoons 
naar verhouding veel die er (wel eens) over denken om alsnog de landbouw te ver-
laten. Voor de zoons afkomstig van kleine en van grote bedrijven, is de schooi-
en beroepskeuze zeker geen probleemloze zaak. De onderzoekresultaten wijzen 
echter uit, dat vooral bij de zoons afkomstig van middelgrote bedrijven, veel 
onzekerheid heerst over de school- en beroepskeuze. 
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Bijlage Het aantal hoofdberoepsbedrijven in de onderzoekgemeenten, het aan-
tal dat werd benaderd en het aantal geënquêteerde bedrij fshoofden 
en zoons (1980/1981) 
Dalfsen Denekamp Losser IJsselham Totaal 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 593 360 321 220 1494 
Hoofdber.bedr. die aan de 
criteria 1) voldoen 
waarvan zonder zoon van 16 jaar 
of ouder 
Aantal te bezoeken 
Niet enquêteerbaar 2) of 
voldoet niet (meer) aan criteria 
Weigerden medewerking 
Aantal geënquêteerde bedrij fs-
hoofden 
Aantal geënquêteerde zoons 
1) Bedrij fshoofd 50-65 jaar. Bedrijf minstens 70 sbe, minder dan 60% akker-
bouw of tuinbouw. 
2) Ziekte e.d. 
175 
29 
146 
3 
10 
133 
281 
110 
36 
74 
2 
5 
67 
135 
104 
32 
72 
3 
7 
62 
146 
66 
16 
50 
1 
5 
44 
104 
455 
113 
342 
9 
27 
306 
666 
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